




Îáùåïðèçíàííî, ÷òî õàðàêòåðíîé ÷åðòîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðèì-
ñêîé ðåñïóáëèêè, â òîì âèäå êàê îíà îôîðìèëàñü ê ñåðåäèíå IV â. äî
í. ý., áûëà êîëëåãèàëüíîñòü ïîñòîÿííûõ ìàãèñòðàòîâ. Îäíàêî âîïðîñ
î âðåìåíè âîçíèêíîâåíèÿ ñàìîãî ïðèíöèïà êîëëåãèàëüíîñòè ìàãèñ-
òðàòñêîé âëàñòè è î ãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå, â êîòîðîì îí âïåðâûå
ðåàëèçîâàëñÿ â Ðèìå, îñòàåòñÿ îñòðî äèñêóññèîííûì.
Â 2001–2002 ãã. ïîÿâèëèñü íîâûå ïóáëèêàöèè íåìåöêîãî èññëåäî-
âàòåëÿ Ðîáåðòà Áóíçå, ïîñâÿùåííûå äàííîé ïðîáëåìå2, êîòîðûå è çàñ-
òàâëÿþò íàñ åùå ðàç ê íåé îáðàòèòüñÿ. Ðàññìîòðåâ ðàííèé ýòàï ñóùåñò-
âîâàíèÿ öåíçîðñêîé ìàãèñòðàòóðû, Ð. Áóíçå ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî,
íåçàâèñèìî îò òîãî, êàê äàòèðîâàòü åå ñîçäàíèå (ñîãëàñíî àíòè÷íîé
òðàäèöèè,—443 ã. äî í. ý.), êîëëåãèàëüíîñòü åå ÷ëåíîâ âîçíèêàåò òîëüêî
ïîñëå 367 ã. äî í. ý., âñëåäñòâèå çàêîíîâ Ëèöèíèÿ-Ñåêñòèÿ. Óäåëèâ
âíèìàíèå ñóäåáíîé ïðåòóðå, ñîçäàííîé ïî ýòèì çàêîíàì, äàííûé àâòîð
íå îáíàðóæèë â íåé äåéñòâèÿ ïðèíöèïà êîëëåãèàëüíîñòè è ïîñëå 242
ã. äî í. ý. (ïîÿâëåíèå âòîðîãî ïðåòîðñêîãî ìåñòà). Äàííîå óòâåðæäåíèå
áûëî ñôîðìóëèðîâàíî êàê ïîëåìè÷åñêèé îòâåò íà ïðèçíàíèå êîëëåãè-
àëüíîñòè ïðåòîðîâ â èçäàííîé ïåðåä òåì ìîíîãðàôèè èòàëüÿíñêîãî
àâòîðà Êàðëû Ìàçè Äîðèà3. Â öåëîì æå, îñíîâîïîëàãàþùèé òåçèñ Ð.
Áóíçå ñâîäèòñÿ ê òîìó, ÷òî êîëëåãèàëüíîñòü âîîáùå íå ñâîéñòâåííà
1 Ñòàòüÿ ïîäãîòîâëåíà â ðàìêàõ èññëåäîâàòåëüñêîãî ïðîåêòà «Àíòè÷íàÿ
ãîñóäàðñòâåííîñòü: ïîëèòè÷åñêàÿ òåîðèÿ è ïðàâîâûå ìåõàíèçìû ðåàëèçà-
öèè âëàñòè» (ÓÐ-10.01.015), âûïîëíÿåìîãî ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå
ïðîãðàììû «Óíèâåðñèòåòû Ðîññèè».
2 BUNSE R. Die frühe Zensur und die Entstehung der Kollegialität // Historia.
2001. Bd 50. Hft 2. S. 145–162; IDEM. Die klassische Prätur und die Kollegialität
(par potestas) // Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. R.A.
2002. Bd 119. S. 29–43.
3 DORIA C.M. Spretum Imperium. Napoli, 2000. P. 291, 320.
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ðèìñêîé ðàííåðåñïóáëèêàíñêîé èñòîðèè4.
Íåñêîëüêèìè ãîäàìè ðàíåå, â îïóáëèêîâàííîé â 1998 ã. êíèãå
«Ðèìñêàÿ âûñøàÿ äîëæíîñòü â ðàííåé Ðåñïóáëèêå è ïðîáëåìà “êîí-
ñóëüñêîãî òðèáóíàòà”»5, ãëàâíûå ïîëîæåíèÿ êîòîðîé ìû óæå ïîäâåð-
ãàëè àíàëèçó6, Ð. Áóíçå â ãëàâå, ïîñâÿùåííîé çàêîíàì Ëèöèíèÿ—Ñåêñ-
òèÿ7, âûäåëèë äâà ïàðàãðàôà «Âîçíèêíîâåíèå êîëëåãèàëüíîñòè» è «Êîë-
ëåãèàëüíîñòü è åå ïîñëåäñòâèÿ», ðàçâèâàÿ â íèõ òîò æå òåçèñ îá îòñóòñò-
âèè êîëëåãèàëüíîñòè ðèìñêèõ ìàãèñòðàòîâ äî 367 ã. äî í. ý. Ïðè ýòîì
îí ñâÿçûâàë ïîÿâëåíèå êîëëåãèàëüíîñòè ñ äîïóñêîì ïëåáååâ ê âûñøèì
äîëæíîñòÿì (òåì ñàìûì ïîíèìàÿ åå ââåäåíèå â êà÷åñòâå ðåçóëüòàòà
ñîñëîâíîé áîðüáû), à òàêæå ñ íîâîé ñòðóêòóðîé ðèìñêîãî âîéñêà8.
Îñíîâíàÿ èäåÿ ìîíîãðàôèè—î íåèñòîðè÷íîñòè òàêîé äîëæíîñòè êàê
âîåííûå òðèáóíû ñ êîíñóëüñêîé âëàñòüþ (tribuni militum consulari potes-
tate)—íåïîñðåäñòâåííî èìååò ñëåäñòâèåì è âûâîä àâòîðà îá îòñóòñò-
âèè êîëëåãèàëüíîñòè â ïåðâûå ïîëòîðà âåêà ñóùåñòâîâàíèÿ ðåñïóáëè-
êàíñêîãî óñòðîéñòâà. Ð. Áóíçå ïîëàãàåò, ÷òî èçíà÷àëüíî, äî çàêîíîâ
Ëèöèíèÿ—Ñåêñòèÿ, âî ãëàâå ðåñïóáëèêàíñêîãî ãîñóäàðñòâà ñòîÿëè
òðè ïðåòîðà, îäèí èç êîòîðûõ (praetor maximus) èìåë ïðèîðèòåòíûå
ôóíêöèè â óïðàâëåíèè îáùèíîé. Ñâåäåíèÿ òðàäèöèè î ÷åòûðåõ- è
øåñòèìåñòíîì êîíñóëüñêîì òðèáóíàòå îáúÿâëÿþòñÿ îøèáî÷íûìè ïî-
ñòðîåíèÿìè ðèìñêîé àííàëèñòèêè, à èíôîðìàöèÿ èñòî÷íèêîâ î ïÿòè,
âîñüìè è äåâÿòèìåñòíîì êîíñóëüñêîì òðèáóíàòå ïðîñòî íå ðàññìàòðè-
âàåòñÿ. Îòìåòèì ïîïóòíî, ÷òî â íîâîé îñíîâàòåëüíîé ìîíîãðàôèè Ðî-
áåðòû Ñòþàðò îá îðãàíàõ ïóáëè÷íîé âëàñòè â ðàííåì Ðèìå íå òîëüêî
ïðèçíàåòñÿ èñòîðè÷íîñòü êîíñóëüñêîãî òðèáóíàòà, íî è êîíñòàòèðóåòñÿ
(÷òî íàì â äàííîì ñëó÷àå îñîáåííî èíòåðåñíî) êîëëåãèàëüíîñòü ýòîé
äîëæíîñòè è äàæå ïîä÷åðêèâàåòñÿ, ÷òî êîëëåãèàëüíîñòü áûëà ôóíäà-
ìåíòàëüíîé åå îñîáåííîñòüþ9. Òî÷êà çðåíèÿ î ïåðâîíà÷àëüíîé òðåõ÷ëåí-
íîé ìàãèñòðàòóðå, ïðèâåðæåíöåì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Ð. Áóíçå, íå íîâà â
èñòîðèîãðàôèè,—ó èñòîêîâ äàííîé òåîðèè ñòîÿë Ãàýòàíî Äå Ñàíêòèñ10.
Îäíàêî â ðàáîòàõ Ð. Áóíçå ýòà ãèïîòåçà íå ïîäòâåðæäàåòñÿ íîâîé àðãó-
ìåíòàöèåé,—âñå îáñòîèò êàê ðàç íàîáîðîò: îíà ïîñòóëèðóåòñÿ êàê àêñè-
4 BUNSE R. Die frühe Zensur. S. 159.
5 BUNSE R. Das römische Oberamt in der frühen Republik und das Problem der
„Konsulartribunen“. Trier, 1998 (Bochumer Altertumwissenschaftliches Col-
loquium. Bd 31).
6 Ñì.: ÄÅÌÅÍÒÜÅÂÀ Â.Â. Ðèìñêàÿ ìàãèñòðàòóðà âîåííûõ òðèáóíîâ ñ êîí-
ñóëüñêîé âëàñòüþ. Ì., 2000. C. 9, 28 è äð.
7 BUNSE R. Das römische Oberamt. S. 182–212.
8 Ibid. S. 186, 195.
9 STEWART R. Public Office in Early Rome. Ritual Procedure and Political Prac-
tice. The University of Michigan Press, 2000. P. 57.
10 DE SANCTIS G. Storia dei Romani. Firence, 1956. P. 407.
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îìà è ñàìà ñëóæèò ãëàâíûì àðãóìåíòîì äëÿ äîêàçàòåëüñòâà âñåõ ïðî-
÷èõ ïîëîæåíèé.
Åñòåñòâåííî, ÷òî êîíöåïöèÿ, ïðèçíàþùàÿ â êà÷åñòâå ïåðâîé ïðè
Ðåñïóáëèêå òðåõ÷ëåííóþ ìàãèñòðàòóðó ñ íåðàâíîé äîëæíîñòíîé
âëàñòüþ çàíèìàâøèõ åå ëèö, íå ÿâëÿåòñÿ åäèíñòâåííîé èëè, òåì áîëåå,
îáùåïðèçíàííîé. Òàê, â íåäàâíî îïóáëèêîâàííîé ôóíäàìåíòàëüíîé
ìîíîãðàôèè î ñóäåáíîé ïðåòóðå Êîðè Áðåííàí íàçâàë ãèïîòåçó î òðåõ
ïðåòîðàõ è áëèçêèå ê íåé ïîñòðîåíèÿ «ðåêîíñòðóêöèÿìè íà ãðàíè ôàíòà-
çèè»11. Íå ïîääåðæàë Ê. Áðåííàí è ãèïîòåçó îðäèíàðíîé äèêòàòóðû
êàê èñõîäíîé ðåñïóáëèêàíñêîé ôîðìû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè (praetor
maximus êàê åäèíîëè÷íûé ãîäè÷íûé äèêòàòîð)12. Íå íàøëà ïîääåðæêè
òåîðèÿ åäèíîëè÷íîé ïåðâîíà÷àëüíîé ìàãèñòðàòóðû Ðåñïóáëèêè è â
äðóãîé íåäàâíåé, èçäàííîé ãîäîì ðàíåå êíèãè Ê. Áðåíàííà, ìîíîãðàôèè
Ý. Ëèíòîòòà «Êîíñòèòóöèÿ Ðèìñêîé Ðåñïóáëèêè»13. Ðåöåíçèðóÿ òðóä
Ëèíòîòòà, Âèëüôðèä Íèïïåëü íàïèñàë, ÷òî àâòîð ÿâíî ñêåïòè÷åñêè îò-
íåññÿ ê ñóùåñòâîâàíèþ îäíîìåñòíîé ïåðâîíà÷àëüíîé âûñøåé äîëæ-
íîñòè; ñàì æå Â. Íèïïåëü, êàê ýòî ìîæíî ñóäèòü ïî åãî äîêëàäó î
÷ðåçâû÷àéíûõ ïîëíîìî÷èÿõ â Ðèìñêîé Ðåñïóáëèêå, íå âîçðàæàåò ïðî-
òèâ óòâåðæäåíèÿ î «äâîéíîì ëèäåðñòâå» â îðäèíàðíîé ìàãèñòðàòóðå
íà ïåðâîì ýòàïå ðåñïóáëèêàíñêîé èñòîðèè14.
Êîíöåïöèé, ðåêîíñòðóèðóþùèõ èñïîëíèòåëüíóþ âëàñòü ïåðâîé
ôàçû ðåñïóáëèêàíñêîãî óñòðîéñòâà â Ðèìå, ñîçäàíî íåìàëî, îñíîâíûå
èç íèõ ìû óæå ïðåäñòàâëÿëè â ñâîèõ ðàáîòàõ15. Íå ïîâòîðÿÿ ðàíåå
ñêàçàííîå, îòìåòèì òîëüêî â ñâÿçè ñ èíòåðåñóþùèì íàñ â äàííûé
ìîìåíò âîïðîñîì, ÷òî Òåîäîð Ìîììçåí âûäâèíóë òåîðèþ, â ñîîò-
âåòñòâèè ñ êîòîðîé ïîñëå èçãíàíèÿ öàðåé â 509 ã. äî í. ý. èñïîëíèòåëüíàÿ
âëàñòü â Ðèìå áûëà ïåðåäàíà äâóì ìàãèñòðàòàì, êîòîðûå ïåðâîíà÷àëüíî
íàçûâàëèñü ïðåòîðàìè, íî âïîñëåäñòâèè ñòàëè èçâåñòíû êàê êîíñóëû16.
Ýòè ðàííèå ìàãèñòðàòû, ïî òðàêòîâêå Ò. Ìîììçåíà, èìåëè èçíà÷àëüíî
ðàâíóþ âëàñòü, òî åñòü áûëè ïîäëèííûìè êîëëåãàìè. Òåçèñ îá îñó-
ùåñòâëåíèè ñ ñàìîãî íà÷àëà Ðåñïóáëèêè ïðèíöèïà êîëëåãèàëüíîñòè
11 BRENNAN C. The Praetorship in the Roman Republic. Oxford, 2000. Vol. 1. P. 23.
12 Ibid. P. 20–23.
13 L INTOTT A. The Constitution of the Roman Republic. Oxford, 1999. P. 104.
14 NIPPEL W. Emergency Powers in the Roman Republic // Les Cahiers du
CREA. 2000. P. 6.
15 Ñì.: ÄÅÌÅÍÒÜÅÂÀ Â.Â. Ìàãèñòðàòóðà äèêòàòîðà â ðàííåé ðèìñêîé ðåñ-
ïóáëèêå (V–III ââ. äî í. ý. ). ßðîñëàâëü, 1996. C. 26–28; ÎÍÀ ÆÅ. Ðèìñêîå
ðåñïóáëèêàíñêîå ìåæäóöàðñòâèå êàê ïîëèòè÷åñêèé èíñòèòóò. Ì., 1998.
C. 6–9; ÎÍÀ ÆÅ. Ðèìñêàÿ ìàãèñòðàòóðà âîåííûõ òðèáóíîâ. C. 8–11; ÎÍÀ
ÆÅ. Çàêîí î ââåäåíèè ìàãèñòðàòóðû äèêòàòîðà â ðèìñêóþ êîíñòèòóöèþ
// Àíòèêîâåäåíèå è ìåäèåâèñòèêà. Âûï. 3. ßðîñëàâëü, 2001. C. 30 ñë.
16 MOMMSEN TH. Römisches Staatsrecht. 1887 (1952). Bd 2. 3. Aufl. S. 74, 79.
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âûñøåé ìàãèñòðàòñêîé âëàñòè áûë âîñïðèíÿò ðÿäîì èçâåñòíûõ
èññëåäîâàòåëåé, â òîì ÷èñëå, Âîëüôãàíãîì Êóíêåëåì, íàéäÿ âûðàæåíèå
â åãî îáîáùàþùåì îáøèðíîì òðóäå î ðèìñêèõ ìàãèñòðàòóðàõ17. Â
ðóñëå ýòîãî òåçèñà, íî ñ îðèãèíàëüíîé òðàêòîâêîé ðàçâèòèÿ ñîáûòèé,
âûñòóïèë ÿïîíñêèé àíòèêîâåä Ðüþè÷è Õèðàòà18, êîòîðûé ïðåäëîæèë
ñëåäóþùóþ ñõåìó. Â 508 ã. äî í. ý., ñîãëàñíî åãî äàòèðîâêå, áûë
èçãíàí Òàðêèâèíèé Ñóïåðá è ââåäåíà ðåñïóáëèêàíñêàÿ ñèñòåìà óïðàâ-
ëåíèÿ ïîñðåäñòâîì íåñêîëüêèõ ïðåòîðîâ ñ îäíèì praetor maximus âî
ãëàâå. Ïåðâûì praetor maximus áûë Ìàðê Ãîðàöèé â 507 ã. äî í. ý., à
çàòåì â 506 è 505 ãã. äî í. ý. Ñïóðèé Ëàðöèé è Òèò Ãåðìèíèé. Âåðîÿòíî,
êàê ñ÷èòàåò Ð. Õèðàòà, èìåííî â 505 ã. Ðèì áûë çàâîåâàí ýòðóññêèì
öàðåì Ïîðñåííîé, è ââåäåííàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ áûëà âðåìåííî
ëèêâèäèðîâàíà. Â 504 ã. äî í. ý. Ïîðñåííà ïîñëå ïîðàæåíèÿ ïîêèíóë
Ðèì; â 503 ã. praetor maximus ñòàë Ìàðê Âàëåðèé, à â 502 ã. äî í. ý.—
Ïóáëèé Ïîñòóìèé (èëè íàîáîðîò). È òîëüêî ñ 501 ã. äî í. ý. äåéñòâîâàëè
äâà âîåííûõ ïðåäâîäèòåëÿ ñ èäåíòè÷íûì èìïåðèåì. Ýòî áûëè äâà ïðå-
òîðà-êîëëåãè, êîòîðûå âïîñëåäñòâèè ïîëó÷èëè íàçâàíèå êîíñóëîâ. Òà-
êèì îáðàçîì, ïî ìíåíèþ Ð. Õèðàòû, êîëëåãèàëüíîñòü ïîÿâëÿåòñÿ â
íà÷àëå Ðåñïóáëèêè, ñâÿçàíà ñ ìàãèñòðàòóðîé ïðåòîðîâ (êîíñóëîâ), íî
äàòèðîâàòü åå âîçíèêíîâåíèå ñëåäóåò ëåò íà âîñåìü ïîçäíåå, ÷åì ýòî
äåëàë Ò. Ìîììçåí (ïðè ýòîì â ãèïîòåçå ÿïîíñêîãî èññëåäîâàòåëÿ íàø-
ëîñü ìåñòî â êà÷åñòâå ñàìîñòîÿòåëüíîãî åäèíîëè÷íîãî ìàãèñòðàòà è
äëÿ âûçâàâøåãî ñòîëüêî ñïîðîâ â ëèòåðàòóðå praetor maximus).
Ìû óæå ôîðìóëèðîâàëè ñâîþ ïîçèöèþ ïî âîïðîñó î ïåðâîé
îðäèíàðíîé ìàãèñòðàòóðå Ðèìñêîé Ðåñïóáëèêè19. Ïîëàãàÿ èñõîäíîé
äîëæíîñòüþ ïîñòîÿííîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ðåñïóáëèêàíñêîãî Ðè-
ìà ïðåòóðó (íàçâàíèå praetores ìû ñ÷èòàåì àäåêâàòíûì, òàê êàê àíòè÷-
íàÿ òðàäèöèÿ ìíîãîêðàòíî îïåðèðóåò ýòèì òåðìèíîì, â òîì ÷èñëå, ÷òî
î÷åíü âàæíî, ïðè ïåðåäà÷å òåêñòà çàêîíîâ XII òàáëèö20), âêëþ÷àâøóþ
äâà äîëæíîñòíûõ ìåñòà, ìû, â îòëè÷èå îò Ò. Ìîììçåíà, óòâåðæäàåì,
÷òî ýòè ðàííèå ïðåòîðû íå áûëè ðàâíîïðàâíûìè êîëëåãàìè, èáî â èõ
ìàãèñòðàòóðå ñóùåñòâîâàëà èåðàðõèÿ äîëæíîñòíîé âëàñòè. Ïîýòîìó
ìû íå îòíîñèì ïîÿâëåíèå ïîäëèííîé êîëëåãèàëüíîñòè (â ðèìñêîì åå
ïîíèìàíèè) ê ïåðâûì ãîäàì èëè äàæå äåñÿòèëåòèÿì ñóùåñòâîâàíèÿ
ðåñïóáëèêàíñêîãî óñòðîéñòâà. Íî ïðåæäå ÷åì ìû èçëîæèì ñâîé âçãëÿä
17 KUNKEL W. Staatsordnung und Staatspraxis der Römischen Republik. 2.
Abschnitt: Die Magistratur. München, 1995. S. 8–9.
18 HIRATA R. Die Entstehung der römischen Republik und ihre erste Magistratur
// Kodai. Journal of Ancient History. 1992. Bd 2. S. 21–43.
19 Ñì., íàïð.: ÄÅÌÅÍÒÜÅÂÀ Â.Â. Ðèìñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå ìåæäóöàðñòâèå.
C. 8 ñë.; ÎÍÀ ÆÅ. Ðèìñêàÿ ÷ðåçâû÷àéíàÿ âëàñòü ýïîõè ðàííåé Ðåñïóáëèêè
êàê ïîëèòèêî-ïðàâîâîé ôåíîìåí // Èññåäîí. 2002. T. 1. C. 74 ñë.
20 Tab. III.5. (Gell. XX.1.47).
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íà åå âîçíèêíîâåíèå, ìû äîëæíû ïîäðîáíåå îñòàíîâèòüñÿ íà ñîäåð-
æàíèè òåðìèíà «êîëëåãèàëüíîñòü» ïðèìåíèòåëüíî ê ðèìñêîé ïîëèòè-
÷åñêîé ïðàêòèêå, èáî ðàñõîæèå ïðåäñòàâëåíèÿ î òîì, ÷òî êîëëåãèàëü-
íîñòü—ýòî ñèíîíèì ïîíÿòèþ «íåîäíîìåñòíîñòü» ìàãèñòðàòóðû (áîëåå
îäíîãî äîëæíîñòíîãî ìåñòà), ïðåäñòàâëÿþòñÿ íàì óïðîùåííûìè è íå
âïîëíå êîððåêòíûìè, õîòÿ â òàêîì çíà÷åíèè ìû ñàìè èíîãäà ýòèì
òåðìèíîì ïîëüçîâàëèñü.
Íàëè÷èå â ìàãèñòðàòóðå íåñêîëüêèõ äîëæíîñòíûõ ìåñò (ñâûøå
îäíîãî) ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì, íî îòíþäü íå äîñòàòî÷íûì, óñëîâèåì
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïðèçíàòü åå êîëëåãèàëüíîé: åñëè ìåñòî îäíî, ìàãèñòðà-
òóðà íå ìîæåò áûòü êîëëåãèàëüíîé, íî åñëè èõ äâà èëè áîëåå, ýòî íå
îçíà÷àåò, ÷òî ìàãèñòðàòóðà íåïðåìåííî êîëëåãèàëüíàÿ â ðèìñêîì ñìûñ-
ëå ýòîãî ñëîâà. Ðèìñêàÿ êîëëåãèàëüíîñòü—ýòî par potestas, ðàâíàÿ
âëàñòü ó ëèö, çàíèìàâøèõ â êîíêðåòíûé ìîìåíò îäíó è òó æå äîëæ-
íîñòü. Ìû ñîãëàñíû ñ Éîõåíîì Áëÿéêåíîì â òîì, ÷òî èìåííî par potes-
tas èäåíòè÷íà ðèìñêîé êîëëåãèàëüíîñòè21, õîòÿ íå ïîääåðæèâàåì åãî
âûâîä, ÷òî «ïðèíöèï êîëëåãèàëüíîñòè áûë ââåäåí ðèìëÿíàìè, ïî âñåé
âåðîÿòíîñòè, â êîíöå ñîñëîâíîé áîðüáû (ñåðåäèíà IV â. äî í. ý.), êîãäà
ïàòðèöèè äîëæíû áûëè äîïóñòèòü ïëåáååâ ê âûñøåé äîëæíîñòè»22.
Ïðè ýòîì ìû òîæå ñâÿçûâàåì âîçíèêíîâåíèå êîëëåãèàëüíîñòè ñ ñîñëîâ-
íîé áîðüáîé, íî ýòîò óñïåõ ïëåáååâ ïî èíîìó äàòèðóåì, î ÷åì è ïîéäåò
ðå÷ü âïåðåäè. Ïðåäñòàâëåíèå æå î òîì, ÷òî êîëëåãèàëüíîñòü (â çíà÷åíèè
par potestas) âîçíèêàåò òîëüêî ïîñëå çàêîíîâ Ëèöèíèÿ-Ñåêñòèÿ âïåðâûå
áûëî ïðåäëîæåíî, ñóäÿ ïî âñåìó, â èòàëüÿíñêîé èñòîðèîãðàôèè è ñòàëî
øèðîêî èçâåñòíûì áëàãîäàðÿ îáîáùàþùåìó òðóäó îá èñòîðèè ðèìñêîé
êîíñòèòóöèè Ôðàí÷åñêî Äå Ìàðòèíî23. Îäíèì èç ñàìûõ ïåðâûõ îïïî-
íåíòîâ ýòîãî óòâåðæäåíèÿ áûë àíãëèéñêèé èñòîðèê Ñòþàðò Ñòýâåëè,
ñ÷èòàâøèé, ÷òî êîëëåãèàëüíîñòü ïîÿâëÿåòñÿ ñ ñîçäàíèåì öåíçîðñêîé
ìàãèñòðàòóðû24. Çàìåòèì åùå, ÷òî èñòîêè êîëëåãèàëüíûõ îòíîøåíèé
ðèìñêèõ ìàãèñòðàòîâ èññëåäîâàòåëè èíîãäà èñêàëè ó ýòðóñêîâ.
Ïóáëè÷íî-ïðàâîâîå íàïîëíåíèå par potestas—ýòî âçàèìíîå ius
intercessionis, âîçìîæíîñòü íàëîæèòü çàïðåò íà äåéñòâèå êîëëåãè. Åñëè
â ìàãèñòðàòóðå èìååòñÿ èåðàðõèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö, åñëè îäèí ìîæåò
áûòü íàçâàí ïî îòíîøåíèþ ê äðóãîìó collega maior èëè collega minor,
è ñîîòâåòñòâåííî, ïðàâî íàëîæèòü âåòî äåéñòâóåò îäíîñòîðîííå—ñî
21 BLEICKEN J. Zum Begriff der römischen Amtsgewalt. Auspicium-potestas-
imperium. Göttingen, 1981. S. 266, 295 u.a.
22 IDEM. Die Verfassung der Römischen Republik. 6. Aufl. Paderborn, München,
Wien, Zürich, 1993. S. 77.
23 DE MARTINO F. Storia della constituzione romana. Seconda edizione. Napoli,
1972. Vol. 1. P. 234 sqq. Âïåðâûå òðóä Ô. Äå Ìàðòèíî óâèäåë ñâåò â 1958 ã.
24 STAVELEY E.S. The Constitution of the Roman Republic // Historia. 1956.
Vol. 5. P. 99.
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ñòîðîíû ñòàðøåãî êîëëåãè â îòíîøåíèè ìëàäøåãî, íî íå íàîáîðîò—
òî èõ âëàñòü íå îïðåäåëÿåòñÿ êàê par potestas. Ïîýòîìó ïðåòîðû, äîëæ-
íîñòü êîòîðûõ áûëà ââåäåíà ïî çàêîíàì Ëèöèíèÿ—Ñåêñòèÿ, íå îáúåäè-
íåíû ñ êîíñóëàìè ïîíÿòèåì par potestas, íåñìîòðÿ íà èçâåñòíîå âûðà-
æåíèå «praetores consulum collegae sunt» Ìàðêà Âàëåðèÿ Ìåññàëû,
ïåðåäàííîå Àâëîì Ãåëëèåì (Gell. XIII.15.4). Ïðåòîðû ïî îòíîøåíèþ
ê êîíñóëàì «ìëàäøèå êîëëåãè», èìåâøèå imperium minus25.
Ò. Ìîììçåí ðàññìàòðèâàë ïðàâî èíòåðöåññèè êàê îãðàíè÷åíèå
ïîëíîìî÷èé ìàãèñòðàòîâ, ïîñêîëüêó îíî ìîãëî ôàêòè÷åñêè ïàðàëèçî-
âàòü èõ äåÿòåëüíîñòü26. Îí îòìå÷àë òàêæå, ÷òî êîëëåãèàëüíîñòü èìåëà
îäíîé èç ñâîèõ ñòîðîí êîíêóðåíöèþ ìåæäó ìàãèñòðàòàìè, êîòîðàÿ
ñäåðæèâàëàñü óñòàíîâëåíèåì ïðèîðèòåòíîñòè îäíîãî èç íèõ òðåìÿ ñïî-
ñîáàìè: ñìåíà âåðõîâåíñòâà íà êàæäîì âðåìåííîì îòðåçêå, æðåáèé,
ñîâìåñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü27 . Íå áóäåì çàáûâàòü, ÷òî êîíêóðåíöèÿ ìàãèñ-
òðàòîâ ìîãëà ïðåîäîëåâàòüñÿ òàêæå âûäåëåíèåì ñïåöèôè÷åñêîé ñôåðû
çàíÿòèé êàæäîìó äîëæíîñòíîìó ëèöó (provincia).
Ýðíñò Õåðöîã, òàêæå èñõîäÿ èç òîãî, ÷òî êîëëåãèàëüíîñòü—
ôàêòîð, îãðàíè÷èâàâøèé äîëæíîñòíûå äåéñòâèÿ ìàãèñòðàòà, ïèñàë,
÷òî äëÿ ìàãèñòðàòóðû ýòî íåãàòèâíîå ïîíÿòèå, òîãäà êàê â äðóãèõ ïðèìå-
íåíèÿõ îíà áûëà ïîçèòèâíûì ÿâëåíèåì28. Îí èìåë â âèäó, ÷òî, íàïðè-
ìåð, â ðåëèãèîçíîé æèçíè (æðå÷åñêèå êîëëåãèè) èëè ýêîíîìè÷åñêîé
(ðåìåñëåííûå êîëëåãèè) êîëëåãèàëüíîñòü îçíà÷àëà íàëè÷èå íåêîåãî
ñîîáùåñòâà, òîâàðèùåñòâà, ÷ëåíû êîòîðîãî áûëè îáúåäèíåíû ñîâìåñò-
íîé ïðàêòèêîé, òîãäà êàê ìàãèñòðàòû äåéñòâîâàëè ÷àùå âñåãî èíäèâè-
äóàëüíî. Ïî ìíåíèþ Ý. Õåðöîãà, ïîñëå òîãî, êàê îñëàáëî âîçäåéñòâèå
èíòåðöåññèè ïëåáåéñêèõ òðèáóíîâ íà ìàãèñòðàòîâ, ñàìî ñîáîé ïîëó-
÷èëîñü, ÷òî ïîçèòèâíàÿ ñòîðîíà èõ êîëëåãèàëüíîñòè âûñòóïèëà íà
ïåðåäíèé ïëàí: îíà ïîçâîëÿëà ÷àñòè÷íî ïîääåðæèâàòü ñîãëàñîâàííîñòü
èõ ìåðîïðèÿòèé29. Ðàçóìååòñÿ, îöåíêè êîëëåãèàëüíîñòè ïî ïðèíöèïó
«íåãàòèâíûé—ïîçèòèâíûé» ôàêòîð ÿâëÿþòñÿ îòíîñèòåëüíûìè. Òî, ÷òî
äëÿ ìàãèñòðàòà áûëî îòðèöàòåëüíûì ìîìåíòîì, èáî ìîãëî áëîêèðîâàòü
åãî ðåøåíèå, äëÿ îáùèíû â öåëîì íåðåäêî ìîãëî èìåòü ïîëîæèòåëüíûå
ïîñëåäñòâèÿ (õîòÿ íå èñêëþ÷åíà è âîçìîæíîñòü òîãî, ÷òî ïàðàëèçîâàí-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ ìàãèñòðàòà íàïðàâëåíû áûëè íà áëàãî îáùèíû). Â
ëþáîì ñëó÷àå, â ïðèíöèïèàëüíîì ïëàíå ïîÿâëåíèå par potestas îáúåê-
òèâíî áûëî øàãîì âïåðåä â ðàçâèòèè ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûõ îòíî-
øåíèé Ðèìñêîé Ðåñïóáëèêè.
25 RICHARD J.CL. Praetor kollega consulis est: Contribution a l‘historie de la
praeture // Revue de Philologie. 1982. Vol. 56. P. 19–31.
26 MOMMSEN TH. Op. cit. S. 35.                                           27 Ibid. S. 36–37.
28 HERZOG E. Geschichte und System der römischen Staatsverfassung. Neu-
edruck der Ausgabe. Leipzig, 1884 (1965). Bd 1. Abt. 2. S. 582, 595–596.
29 Ibid. S. 606–607.
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Ïðèðîäà ìàãèñòðàòñêîé êîëëåãèàëüíîñòè íå òðåáîâàëà êîëëåãè-
àëüíîãî âîëåèçúÿâëåíèÿ (äåéñòâèÿ â óíèñîí, ïî âûðàæåíèþ Ý. Ëèí-
òîòòà30) îòíîñèòåëüíî ïðèíèìàåìûõ ðåøåíèé, îíà íå âêëþ÷àëà â ñåáÿ
îáÿçàòåëüíîñòü ñîâåùàíèé äëÿ èõ âûíåñåíèÿ; îíà òðåáîâàëà òîëüêî
ìîë÷àëèâîãî ñîãëàñèÿ êàæäîãî ñ äåéñòâèÿìè äðóãèõ. Êàê îòìå÷àë
Óëüðèõ ôîí Ëþáòîâ, êîëëåãèàëüíîñòü ðèìñêèõ ìàãèñòðàòîâ íå îçíà÷àëà
âûíåñåíèå ïîñòàíîâëåíèé åäèíîãëàñíûì ãîëîñîâàíèåì èëè áîëüøèíñò-
âîì ãîëîñîâ31. Ýòîò âèä êîëëåãèàëüíîñòè, ïî ìíåíèþ Ó. ôîí Ëþáòîâà,
îñíîâûâàëñÿ íà òåíäåíöèè, íàïðàâëåííîé íà ïðåäîòâðàùåíèå åäèíî-
âëàñòíîãî ãîñïîäñòâà. Íå âîçðàæàÿ ïðîòèâ òîãî, ÷òî par potestas î÷å-
âèäíûì îáðàçîì ïîÿâèëàñü â ðåçóëüòàòå îòêàçà îò ïðèîðèòåòíîñòè
ôóíêöèé îäíîãî ÷åëîâåêà â ñôåðå èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îòìåòèì,
÷òî, íà íàø âçãëÿä, ñàìà ñïåöèôèêà êîëëåãèàëüíîñòè â íåé íåñåò íà
ñåáå «ïå÷àòü» íåäàâíåãî åäèíîâëàñòèÿ. Âåäü êîëëåãèàëüíîñòü â çíà÷åíèè
âîçìîæíîñòè áëîêèðîâàòü äåéñòâèÿ òîâàðèùà ïî äîëæíîñòè, íî íå â
çíà÷åíèè íåîáõîäèìîñòè ïðåäâàðèòåëüíî îáñóäèòü ñ íèì ýòè äåéñòâèÿ,
ïîäðàçóìåâàåò êîñâåííîå ïðèçíàíèå ïðàâà îäíîãî îïðåäåëÿòü ïîëè-
òè÷åñêóþ ñòðàòåãèþ è òàêòèêó. Ðèìñêàÿ ðåñïóáëèêàíñêàÿ èñïîëíèòåëü-
íàÿ âëàñòü «âûðîñëà» èç åäèíîíà÷àëèÿ, ñîõðàíèâ åãî «íàñëåäñòâåííûå»
÷åðòû, â òîì ÷èñëå è ñâîåîáðàçèå êîëëåãèàëüíîñòè. «Ðåøåíèå áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ» â ìàãèñòðàòóðå èç äâóõ ÷åëîâåê, äà è â ìàãèñòðà-
òóðå ñ ëþáûì ÷åòíûì ÷èñëîì ëèö, âîîáùå áûëî áû ïðîáëåìàòè÷íûì,
è ÷åòíîñòü ìåñò îçíà÷àåò îòñóòñòâèå ñòðåìëåíèÿ ó ðèìëÿí èñïîëüçîâàòü
â äàííîì ñëó÷àå ýòîò «ïðèíöèï áîëüøèíñòâà». Ìû ñîãëàøàåìñÿ ñ
Ð. Áóíçå, ÷òî par potestas áûëà ñðåäñòâîì âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ â îð-
ãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ Ðèìà32, íî íå ìîæåì ïîääåðæàòü
åãî óòâåðæäåíèå î òîì, ÷òî îíà èìåëà òîëüêî âíóòðèïîëèòè÷åñêèé
ñìûñë è íå áûëà íàïðàâëåíà â îáëàñòü âíåøíåé ïîëèòèêè, â âîåííóþ
ñôåðó. (Ýòî óòâåðæäåíèå ïðèçâàíî ïîäêðåïèòü åãî âûâîä î òîì, ÷òî
ïîÿâëåíèå âòîðîãî ïðåòîðà íå ìîãëî ïîâëå÷ü çà ñîáîé âîçíèêíîâåíèå
êîëëåãèàëüíîñòè, òàê êàê åãî ââåäåíèå áûëî ìîòèâèðîâàííî âíåøíåïî-
ëèòè÷åñêè, ïðåæäå âñåãî â âîåííîì îòíîøåíèè). Íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ,
÷òî ïîñëå ñâîåãî ïîÿâëåíèÿ par potestas ñòàëà ïðèíöèïèàëüíîé, ñóù-
íîñòíîé ÷åðòîé ìàãèñòðàòñêîé âëàñòè, ðåàëèçóåìîé íà ãðàæäàíñêîì,
âîåííîì è ñóäåáíîì ïîïðèùå. Äðóãîå äåëî, ÷òî â âîåííîé ñôåðå íà
îäíîì è òîì æå òåàòðå âîåííûõ äåéñòâèé âûñøèå êîëëåãèàëüíûå ìàãèñ-
òðàòû ïîïåðåìåííî (ïî ñîãëàøåíèþ èëè æðåáèþ) íàõîäèëèñü â ðîëè
äåðæàòåëåé ôàñîê, îëèöåòâîðÿâøèõ èìïåðèé, ÷òî íà ïðàêòèêå îçíà÷àëî
ïðàâî âåðõîâíîãî êîìàíäîâàíèÿ ñ âûòåêàþùèìè îòñþäà ïîñëåäñòâèÿìè
âîåííîé ñóáîðäèíàöèè, íå ïðåäïîëàãàâøåé îñïàðèâàíèå äåéñòâèé ïîë-
30 LINTOTT A. Op. cit. P. 99.
31 VON LÜBTOV U. Potestas // RE. 1953. Bd 22. 1. Sp. 1041.
32 BUNSE R. Die klassische Prätur: 42.
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êîâîäöà åãî ïîä÷èíåííûìè. Íî â ýòîì ìû òîæå óñìàòðèâàåì ïðîÿâëåíèå
ñïåöèôèêè ìàãèñòðàòñêîé êîëëåãèàëüíîñòè: îäèí èç äâóõ ÷ëåíîâ êîëëå-
ãèè ñîãëàøàåòñÿ íà äåéñòâèÿ äðóãîãî, äàâàÿ åìó âîçìîæíîñòü åäèíî-
ëè÷íî ïðèíÿòü ðåøåíèå (ïðè îòñóòñòâèè äîáðîâîëüíîé óñòóïêè ïîä÷è-
íÿåòñÿ áîæåñòâåííîé âîëå, âûðàæåííîé ïîñðåäñòâîì æðåáèÿ). Èñõîäÿ
èç âûøåñêàçàííîãî, ìû ðàçäåëÿåì ìíåíèå Èîõàííåñà Ìèõàýëÿ Ðàéíåðà,
÷òî «ïðèíöèï êîëëåãèàëüíîñòè äîëæåí áûë âûêðèñòàëëèçîâàòüñÿ â
îäèí èç ñàìûõ ñóùåñòâåííûõ â ñôåðå ìàãèñòðàòóð»33.
Îáðàòèìñÿ òåïåðü íåïîñðåäñòâåííî ê âîïðîñó î âðåìåíè âîçíèê-
íîâåíèÿ ðèìñêîé êîëëåãèàëüíîñòè. Ìû óæå îòìåòèëè, ÷òî ðàññìàòðè-
âàåì ïåðâóþ îðäèíàðíóþ ðåñïóáëèêàíñêóþ ìàãèñòðàòóðó â êà÷åñòâå
äâóõìåñòíîé äîëæíîñòè (ïðåòóðû), êîòîðîé íå ñâîéñòâåííà par potes-
tas. Âìåñòå ñ òåì, ìû íå ñ÷èòàåì ãëàâíûì âîïðîñîì ïðè îïðåäåëåíèè
âðåìåíè âîçíèêíîâåíèÿ ìàãèñòðàòñêîé êîëëåãèàëüíîñòè âîïðîñ î íàëè-
÷èè òàêîâîé â öåíçóðå, ñîçäàííîé â 443 ã. äî í. ý. è òåì áîëåå â ñóäåáíîé
ïðåòóðå III â. äî í. ý. Èáî íåçàâèñèìî îò òîãî, áûëà ëè ïðèñóùà èçíà-
÷àëüíî êîëëåãèàëüíîñòü öåíçîðñêîé äîëæíîñòè, îíà áûëà ñâîéñòâåííà
ìàãèñòðàòóðå âîåííûõ òðèáóíîâ ñ êîíñóëüñêîé âëàñòüþ, ââåäåííîé â
ðèìñêóþ êîíñòèòóöèþ ãîäîì ðàíüøå, â 444 ã. äî í. ý. Íå ñîìíåâàÿñü
â èñòîðè÷íîñòè ýòîé äîëæíîñòè, ìû óæå ïîäðîáíî â ñïåöèàëüíîé ìîíî-
ãðàôèè äàëè õàðàêòåðèñòèêó åå ÷åðò, íè îäíà èç êîòîðûõ íå ïðîòèâîðå-
÷èò ïîíÿòèþ par potestas, à ìíîãèå, íàîáîðîò, åå ïîäòâåðæäàþò. Â òîì
÷èñëå, è âêëþ÷åíèå â åå ñîñòàâ ïëåáååâ óæå â ïåðâûé ãîä åå ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ34. Ìû âûíóæäåíû çäåñü ïîä÷åðêíóòü, ÷òî îáîñíîâûâàëè ïîÿâ-
ëåíèå ïëåáåÿ (Ëóöèÿ Àòèëèÿ) â êîíñóëüñêîì òðèáóíàòå óæå â 444 ã. äî
í. ý., ïîñêîëüêó ß. Â. Ìåëüíè÷óê ñî ññûëêîé íà íàøó ðàáîòó (!) ïèøåò
«Ïåðâûì ïëåáååì, âûáðàííûì âîåííûì êîíñóëÿðíûì òðèáóíîì, ñòàë
Ïóáëèé Ëèöèíèé â 400 ã. (Liv. V.12.9): ýòîò ïðîìåæóòîê â 45 ëåò ìåæäó
òåîðåòè÷åñêîé âîçìîæíîñòüþ è ïðàêòè÷åñêèì ïðèìåíåíèåì çàêîíà
ãîâîðèò î òîì óïîðñòâå ïàòðèöèåâ, ñ êîòîðûì ñòîëêíóëèñü ïëåáåè â
ïåðâûé âåê áîðüáû çà ñâîè ïîëèòè÷åñêèå ïðàâà»35. Èìåííî ïîñëå ýòîé
ôðàçû ïîñòàâëåíà ññûëêà íà íàøó ðàáîòó, â êîòîðîé ìû óòâåðæäàëè
äèàìåòðàëüíî ïðîòèâîïîëîæíîå! Çäåñü íàì ïðèõîäèòñÿ äîáàâèòü, ÷òî
ß.Â. Ìåëüíè÷óê âîîáùå íåðåäêî èñêàæàåò ñìûñë íàïèñàííîãî è ñêà-
çàííîãî íàìè, â ÷àñòíîñòè, îòìåòèì,—ïîñêîëüêó äàííàÿ ñòàòüÿ ïóáëè-
êóåòñÿ â àëüìàíàõå «Èññåäîí»,—÷òî â ïåðâîì òîìå ýòîãî èçäàíèÿ äàí-
íûé àâòîð íàïèñàë (ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî íå â ñàìîì òåêñòå ñòàòüè, à â
33 REINER J.M. Einführung in das römische Staatsrecht: die Anfänge und die
Republik. Darmstadt, 1997. S. 43.
34 ÄÅÌÅÍÒÜÅÂÀ Â.Â. Ðèìñêàÿ ìàãèñòðàòóðà âîåííûõ òðèáóíîâ. C. 139 ñëë.
35 ÌÅËÜÍÈ×ÓÊ ß.Â. Öåíçóðà â ñîöèàëüíî-ïîëèòè÷åñêîé æèçíè ðèìëÿí (äî
îáúåäèíåíèÿ Èòàëèè) // Äðåâíèé Âîñòîê è àíòè÷íûé ìèð. Òðóäû êàôåäðû
èñòîðèè äðåâíåãî ìèðà ÌÃÓ. ¹ IV. Ñ. 120, 124.
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ðåçþìå íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ê íåé), áóäòî áû â íàøåì äîêëàäå â èþíå
2001 ã. íàëè÷èå àóñïèöèé ó öåíçîðîâ «îòðèöàëîñü â ïðèíöèïå»36. Ýòî
âûíóæäàåò íàñ, äåëàÿ íåáîëüøîå îòñòóïëåíèå, îòìåòèòü, ÷òî ìû óñ-
ìàòðèâàåì â ïðîöèòèðîâàííîì ß.Â. Ìåëüíè÷óêîì â íàçâàííîé ñòàòüå
ôðàãìåíòå Àâëà Ãåëëèÿ óêàçàíèå íà àóñïèöèè «äëÿ öåíçîðîâ», ò. å.
ïðîâîäèìûõ ïðè èõ èçáðàíèè (âåñü ôðàãìåíò ïîñâÿùåí èçáèðàòåëüíîé
ïðîöåäóðå), à íå «ó öåíçîðîâ». È óòâåðæäàëè ìû â òîì äîêëàäå òîëüêî
òî, ÷òî íå ðàññìàòðèâàåì äàííûé ôðàãìåíò àðãóìåíòîì â ïîëüçó
íàëè÷èÿ ó öåíçîðîâ àóñïèöèé, ïîñêîëüêó íå òàê ïåðåâîäèì åãî è èíà÷å
ïîíèìàåì åãî ñìûñë37. À áûëè ëè àóñïèöèè ó öåíçîðîâ èëè íåò,—ýòî
36 ÌÅËÜÍÈ×ÓÊ ß.Â. Àóñïèöèè ðèìñêèõ öåíçîðîâ // Èññåäîí. 2002. T. 1. C.  89.
37 Èçâëå÷åíèå èç òîãî äîêëàäà: «Îäíàêî âäóìàåìñÿ â òåêñò ôðàãìåíòà ñî÷è-
íåíèÿ Àâëà Ãåëèÿ «Patriciorum auspicia in duas sunt diuisa potestates.
Maxima sunt consulum, praetorum, censorum. Neque tamen eorum omnium
inter se eadem aut eiusdem potestatis, ideo quod conlegae non sunt censores
consulum aut praetorum, praetores consulum sunt». (Ýòà öèòàòà è äàëüíåé-
øèé àíàëèçèðîâàâøèéñÿ òåêñò Ãåëëèÿ íà ÿçûêå îðèãèíàëà áûëè ðîçäàíû
ñëóøàòåëåì, êîòîðûå ìîãëè êîíòðîëèðîâàòü åãî òîëêîâàíèå—Â.Ä.). Îáû÷-
íî ïîíèìàåòñÿ, ÷òî Ãåëëèé, ñî ññûëêîé íà Ìåññàëó, ôèêñèðóåò «áîëü-
øèå» (âåëèêèå) àóñïèöèè, auspicia maxima, íå òîëüêî ó êîíñóëîâ è ïðåòîðîâ,
íî è ó öåíçîðîâ. Â òîì çíà÷åíèè, ÷òî îíè èõ ñîâåðøàþò. ß ñàìà òàê
òðàêòîâàëà â êíèãå ïî ðåñïóáëèêàíñêîìó ìåæäóöàðñòâèþ: «ïàòðèöèàí-
ñêèå àóñïèöèè ðàçäåëåíû ïî çíà÷åíèþ íàäâîå: áîëüøèå ó êîíñóëîâ, ïðå-
òîðîâ, öåíçîðîâ ... ó îñòàëüíûõ ìàãèñòðàòîâ ìåíüøèå àóñïèöèè ... »
(ÄÅÌÅÍÒÜÅÂÀ Â.Â. Ðèìñêîå ðåñïóáëèêàíñêîå ìåæäóöàðñòâèå. C. 60).
Âíèìàòåëüíî æå ãëÿäÿ íà íåãî òåïåðü, ÿ âèæó, ÷òî ðå÷ü èäåò îá àóñïèöèÿõ,
êîòîðûå ñîâåðøàþòñÿ ïåðåä èçáðàíèåì ìàãèñòðàòîâ, ïîñêîëüêó âåñü
êîíòåêñò ôðàãìåíòà îòíîñèòñÿ ê âûáîðàì ìàãèñòðàòîâ, à íå ê ðåàëèçàöèè
èìè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé. Ïîýòîìó ÿ ïîëàãàþ, ÷òî ñëåäóåò ïîíèìàòü â
ýòîé êëþ÷åâîé ôðàçå àóñïèöèè íå ó òàêèõ-òî ìàãèñòðàòîâ, à äëÿ òàêèõ-òî
ìàãèñòðàòîâ (ïðè èõ èçáðàíèè): ñàìûå áîëüøèå äëÿ (íå ó!) êîíñóëîâ,
ïðåòîðîâ, öåíçîðîâ. Åñòåñòâåííî, ÷òî ïåðåä ãîëîñîâàíèåì ïðîâîäèëè
àóñïèöèè äëÿ âñåõ êàíäèäàòîâ íà ëþáóþ äîëæíîñòü èñïîëíèòåëüíîé âëàñ-
òè, â òîì ÷èñëå è äëÿ öåíçîðîâ (è äàæå äëÿ íèçøèõ ìàãèñòðàòîâ). Àðãóìåí-
òàìè â ïîëüçó òîãî, ÷òî ðå÷ü èäåò èìåííî îá èçáèðàòåëüíîé ïðîöåäóðå
(è îá àóñïèöèÿõ ïî äàííîìó, èçáèðàòåëüíîìó, ïîâîäó) ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå óòî÷íåíèÿ â òåêñòå Ãåëëèÿ: «Ïðåòîð, õîòÿ îí ÿâëÿåòñÿ êîëëåãîé êîíñó-
ëà, íå èìååò ïðàâà ïðåäëàãàòü äëÿ èçáðàíèÿ (rogare) íè ïðåòîðà, íè êîíñó-
ëà ... Ïîòîìó ÷òî ïðåòîð èìååò ìåíüøèé èìïåðèé, à êîíñóë èìååò áîëü-
øèé; è îò ìåíüøåãî èìïåðèÿ áîëüøèé èëè ñòàðøåãî êîëëåãó [îò ìëàäøå-
ãî] ïðåäëàãàòü äëÿ èçáðàíèÿ ïðàâà íå èìååò». «Öåíçîðû, ðàâíûì îáðà-
çîì, íå ïî îäíîìó àóñïèöèþ ñ êîíñóëàìè è ïðåòîðàìè ðîãèðóþòñÿ (ïðåä-
ëàãàþòñÿ ê èçáðàíèþ)». È ñëåäóþùàÿ ôðàçà ïîýòîìó Reliquorum magistra-
tuum minora sunt auspicia, êîòîðóþ ÿ âñåãäà ïåðåâîäèëà «ó îñòàëüíûõ
ìàãèñòðàòîâ ìåíüøèå àóñïèöèè», äîëæíà ïîíèìàòüñÿ: «Äëÿ îñòàëüíûõ
ìàãèñòðàòîâ—ìåíüøèå àóñïèöèè». Òåì áîëåå, ÷òî äàëüøå ðå÷ü îïÿòü
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ïóñòü äîêàçûâàþò òå, êòî ñïåöèàëüíî äàííîé ïðîáëåìîé çàíèìàåòñÿ
(ïóòåì ëè ëîãè÷åñêèõ ïîñòðîåíèé, íàõîæäåíèåì ëè ñîîòâåòñòâóþùåé
èíôîðìàöèè â èñòî÷íèêàõ),—â íàøó çàäà÷ó ýòî íå âõîäèëî. Ìû ìîæåì
îñìûñëèòü ïðåäëîæåííóþ àðãóìåíòàöèþ, íàõîäÿ â íåé ñèëüíûå èëè
ñëàáûå ìåñòà, ñîãëàøàòüñÿ èëè íåò. Íî åñëè íå ñîãëàøàòüñÿ, òî
ïðèâîäèòü êîíòðäîâîäû, êàê â ðàññìîòðåííîì ñëó÷àå; ìû ñ÷èòàåì
íåïðèåìëåìûìè ìåòîäû âåäåíèÿ ïîëåìèêè ß.Â. Ìåëüíè÷óêîì, êîòîðûé
â òîé æå ñòàòüå â «Èññåäîíå», íå ïðèâåäÿ íè îäíîãî (!) àðãóìåíòà
ïðîòèâ, ãîëîñëîâíî è íåáðåæíî çàìå÷àåò: «Òî÷êà çðåíèÿ Â.Â. Äåìåíòüå-
âîé î íàëè÷èè ó TMCR ôîðìàëüíîãî ïðàâà íà òðèóìô íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ
äîñòàòî÷íî îáîñíîâàííîé»38. À ìû, ìåæäó òåì, ïðåäñòàâèëè ðàçâåðíó-
òóþ ñèñòåìó äîêàçàòåëüñòâ ýòîãî ïîëîæåíèÿ39, è ìîæíî áûëî áû íàéòè
êîíêðåòíûå «ñëàáîñòè îáîñíîâàíèÿ», äàáû îáñóæäåíèå áûëî ïðåäìåò-
íûì. Íàëè÷èå ó âîåííûõ òðèáóíîâ ñ êîíñóëüñêîé âëàñòüþ ïðàâà íà
òðèóìô, êîòîðîå ìû îòñòàèâàåì, äîêàçûâàÿ «ïîëíîöåííîñòü» èõ èìïå-
ðèÿ, èìååò òàêæå ïðÿìîå îòíîøåíèå ê êîíñòàòàöèè ó ýòèõ ìàãèñòðàòîâ
ïîäëèííîé êîëëåãèàëüíîñòè: è ïàòðèöèàíñêèõ, è ïëåáåéñêèõ êîíñóëü-
ñêèõ òðèáóíîâ îáúåäèíÿëà, ïî íàøåìó ìíåíèþ, par potestas. È âñåõ
êîíñóëüñêèõ (êîíñóëÿðíûõ) òðèáóíîâ ìû ðàññìàòðèâàåì êàê íîñèòåëåé
auspicia maxima, ñ ÷åì íå ñîãëàñåí ß.Â. Ìåëüíè÷óê, ïðèâîäÿùèé â
êà÷åñòâå àðãóìåíòàöèè ñâîåãî íåñîãëàñèÿ ñëåäóþùèå ñëîâà: «Â ïðîòèâ-
íîì ñëó÷àå íå ÿñíî, çà÷åì ïëåáåè òàê àêòèâíî äîáèâàëèñü äîñòóïà ê
êîíñóëàòó (÷òî ìåøàëî èì ðåàëèçîâàòü ñâîè ñòðåìëåíèÿ â ðàìêàõ ìà-
ãèñòðàòóðû TMCR, ïðåäïîëàãàâøåé ðàâíûå ñ êîíñóëàì ïîëíîìî-
÷èÿ?)…»40. Íî, ïîçâîëüòå, îáúÿñíåíèþ ýòîãî «çà÷åì» ìû ïîñâÿòèëè
öåëóþ êíèãó â äâåñòè ñòðàíèö, êîòîðóþ âðîäå áû îïïîíåíò ÷èòàë, è â
êîòîðîé ïîä÷åðêèâàëè ñëåäóþùåå: ïëåáåè, ñòàâ êîíñóëüñêèìè òðèáóíà-
ìè, ïîëó÷èëè äîñòóï ê âûñøåé ÷ðåçâû÷àéíîé âëàñòè, à äîñòóïà â
êîíñóëàò äîáèâàëèñü çàòåì, ÷òîáû áûòü ïðè÷àñòíûìè ê âûñøåé ïîñòî-
èäåò îá èçáèðàòåëüíîé ïðîöåäóðå, à íå î ÷åì-òî äðóãîì. «Ïî ýòîé ïðè÷è-
íå ýòè ìëàäøèìè (minores), à òå ñòàðøèìè (maiores) ìàãèñòðàòàìè íàçû-
âàþòñÿ. Ìëàäøèõ ìàãèñòðàòîâ èçáèðàþò íà òðèáóòíûõ êîìèöèÿõ, íî ïî
îáû÷àþ (íàâåðíîå, ëó÷øå ïåðåâåñòè—äëÿ çàêîííîñòè) äàåòñÿ êóðèàòíûé
çàêîí; ñòàðøèå ìàãèñòðàòû èçáèðàþòñÿ íà öåíòóðèàòíûõ êîìèöèÿõ».
Ñîîòâåòñòâåííî â íàøåì ñåãîäíÿøíåì ïîíèìàíèè è ñìûñë ïîñëåäóþùåé
ôðàçû: «Èìåþùèìè áîëüøèå àóñïèöèè íàçûâàþòñÿ òå, äëÿ êîòîðûõ
ñîâåðøàþòñÿ áîëåå äåéñòâåííûå àóñïèöèè, ÷åì äëÿ äðóãèõ» (à íå òå,
êîòîðûìè ñîâåðøàþòñÿ áîëåå äåéñòâåííûå àóñïèöèè)».
38 ÌÅËÜÍÈ×ÓÊ ß.Â. Àóñïèöèè. C. 81.
39 ÄÅÌÅÍÒÜÅÂÀ Â.Â. Ðèìñêàÿ ìàãèñòðàòóðà âîåííûõ òðèáóíîâ. C. 104–107;
ÎÍÀ ÆÅ. Îáúåì ïîëíîìî÷èé ðèìñêèõ êîíñóëÿðíûõ âîåííûõ òðèáóíîâ //
ÂÄÈ. 2000. ¹ 4. Ñ. 47–50.
40 ÌÅËÜÍÈ×ÓÊ ß.Â. Àóñïèöèè. Ñ. 81.
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ÿííîé âëàñòè (÷òî áûëî äëÿ ó÷åòà èõ èíòåðåñîâ â ãîñóäàðñòâåííîé
ïîëèòèêå áîëåå âàæíûì). Åñëè îïïîíåíò íå ñîãëàñåí ñ òàêèì âûâîäîì,
îí äîëæåí ýòî îòìåòèòü è íàïèñàòü, ïî÷åìó èìåííî íå ñîãëàñåí, à íå
ñòàâèòü â êà÷åñòâå ðèòîðè÷åñêîãî òîò âîïðîñ, íà êîòîðûé åñòü èíîé
ðàçâåðíóòûé (óñòðàèâàþùèé èëè íå óñòðàèâàþùèé åãî) îòâåò. Äëÿ
íàñ ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî áåç «âåëèêèõ àóñïèöèé» âîåííûå òðèáó-
íû ñ êîíñóëüñêîé âëàñòüþ íå ìîã ëè áû, íàïðèìåð, íè ïðîâîäèòü âîåí-
íûå ñðàæåíèÿ, íè íàçíà÷àòü äèêòàòîðà. ×òî æå êàñàåòñÿ ñîîòíîøåíèÿ
ïîíÿòèé par potestas è auspicia, òî ó íàñòîÿùèõ êîëëåã ïî ìàãèñòðàòóðå
íåèçáåæíî äîëæíû áûëè áûòü ðàâíûå àóñïèöèè (èëè îäèíàêîâîå îò-
ñóòñòâèå òàêîâûõ), «áîëüøèõ» èëè «ìåíüøèõ» àóñïèöèé ïðè ýòîì ó
çàíèìàâøèõ îäíó è òó æå äîëæíîñòü ëèö áûòü íå ìîãëî.
Èòàê, ìû ðàññìàòðèâàåì êîíñóëüñêèõ âîåííûõ òðèáóíîâ íà âñåì
ïðîòÿæåíèè ñóùåñòâîâàíèÿ èõ äîëæíîñòè (444–367 ãã. äî í. ý.) â êà-
÷åñòâå êîëëåãèàëüíûõ ìàãèñòðàòîâ. Íî ïàëüìó ïåðâåíñòâà â ýòîì îòíî-
øåíèè èì ìû íå îòäàåì. Ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ, ïåðâîé ìàãèñòðàòóðîé,
êîòîðîé áûëà ñâîéñòâåííà êîëëåãèàëüíîñòü â çíà÷åíèè par potestas,
ñòàë â Ðèìå äåöåìâèðàò (451–449 ãã. äî í. ý.).
Àðãóìåíòèðóåì ýòó ïîçèöèþ, îáðàòèâøèñü ê âîïðîñó î òîì,
îñóùåñòâëÿëîñü ëè ó äåöåìâèðîâ ïðàâî êîëëåãèàëüíîé èíòåðöåññèè
(ius intercessionis). Ëèâèé êîíñòàòèðóåò êîëëåãèàëüíóþ èíòåðöåññèþ
äëÿ ïåðâûõ äåöåìâèðîâ, óêàçûâàÿ, ÷òî âòîðûå äåöåìâèðû â êàêîé-òî
ìîìåíò ëèêâèäèðîâàëè ïðàâî âçàèìíîãî îáæàëîâàíèÿ (Liv. III.36.6)41.
Î äåéñòâèè èíòåðöåññèè â ïåðèîä ïðàâëåíèÿ äåöåìâèðîâ ñîîáùàåò
òàêæå Äèîíèñèé Ãàëèêàðíàññêèé (Dionys. X.59.60). Ñâèäåòåëüñòâîì
â ïîëüçó ñóùåñòâîâàíèÿ intercessio äëÿ äåöåìâèðîâ ìîæåò ñëóæèòü è
òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî äåðæàòåëü ôàñîê èç èõ ÷èñëà (praefectus decem-
virorum, princeps inter decemviros) èìåë â ñâîåì ñîïðîâîæäåíèè 12
ëèêòîðîâ, êàê êîíñóë, à íå 24, êàê äèêòàòîð, õîòÿ ïîäîáíî äèêòàòîðó
äåöåìâèð áûë ÷ðåçâû÷àéíûì ìàãèñòðàòîì áåç ïðîâîêàöèè. Äåòàëüíûå
íàáëþäåíèÿ íàä ìåõàíèçìîì ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé âûñøåé âëàñòè
è ñèìâîëèçèðóþùèìè åå àòðèáóòàìè óáåæäàþò íàñ â òîì, ÷òî êîëè÷åñò-
âî ëèêòîðîâ ó âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà çàâèñåëî íå îò õàðàêòåðà
(ýêñòðàîðäèíàðíîãî èëè îðäèíàðíîãî) åãî ìàãèñòðàòóðû, íå îò ïîä÷è-
íåíèÿ åãî ïðàâó ïðîâîêàöèè, íå îò ñðîêà ïîëíîìî÷èé, à îò íàëè÷èÿ
41 Nam praeterquam quod in populo nihil erat praesidii sublata provocatione,
intercessionem quoque consensu sustulerant, cum priores decemviri appel-
latione collegae corrigi reddita ab se iura tulissent et quaedam, quae sui
iudicii videri possent, ad populum reiecissent.—«Äåëî â òîì, ÷òî êðîìå
óñòðàíåíèÿ çàùèòû ó íàðîäà ïóòåì îòìåíû ïðîâîêàöèè, è èíòåðöåññèÿ
áûëà åäèíîãëàñíî óïðàçäíåíà, â òî âðåìÿ êàê ïåðâûå äåöåìâèðû àïåëëÿ-
öèåé êîëëåã èñïðàâëÿëè ñâîè ñóäåáíûå ïîñòàíîâëåíèÿ, èëè ïåðåäàâàëè
íàðîäó äåëà, êàçàëîñü áû, ïîäëåæàùèå èõ ñóäó».
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èëè îòñóòñòâèÿ êîëëåã. Ïîýòîìó äâåíàäöàòü ëèêòîðîâ ó äåðæàòåëÿ ôàñîê
èç ÷èñëà äåöåìâèðîâ ìû ñ÷èòàåì àðãóìåíòîì â ïîëüçó òîãî, ÷òî îí
áûë íîñèòåëåì êîëëåãèàëüíûõ ïîëíîìî÷èé. Íåñîáëþäåíèå âòîðûìè
äåöåìâèðàìè ýòîãî ïðàâèëà äîëæíî áûòü ðàñöåíåíî êàê êîíñòèòóöèîí-
íîå íàðóøåíèå â ÷èñëå äðóãèõ, ñîâåðøåííûõ èìè è íàïðàâëåííûõ íà
óçóðïàöèþ âëàñòè. Òàêèì îáðàçîì, ó íàñ íåò ñîìíåíèé, ÷òî äåöåìâèðû
áûëè ïîäâåðæåíû êîëëåãèàëüíîé èíòåðöåññèè äî òåõ ïîð, ïîêà ñàìè
åþ íå ïðåíåáðåãëè, ïîêà íå ñòàëè ïîïèðàòü ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûå
íîðìû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ âûñøåé ìàãèñòðàòóðû.
Âîçâðàùàÿñü ê ðàáîòàì Ð. Áóíçå, çàñòàâèâøèì íàñ ñíîâà îáðà-
òèòüñÿ ê ïðîáëåìå î òîì, â êàêîé ðèìñêîé ìàãèñòðàòóðå âïåðâûå áûë
ïðèìåíåí íà ïðàêòèêå ïðèíöèï êîëëåãèàëüíîñòè, çàäàäèìñÿ âîïðîñîì,
ïî÷åìó æå ýòîò àâòîð ïîëíîñòüþ ïðîèãíîðèðîâàë äåöåìâèðîâ? Îòâåò
íà íåãî ïðåäåëüíî ïðîñò: Ð. Áóíçå ãèïåðêðèòè÷åñêè (ïðè ýòîì áåç êîí-
êðåòíîé êðèòèêè èíôîðìàöèè íàððàòèâíîé òðàäèöèè) ñ÷èòàåò, ÷òî íåò
íåîáõîäèìîñòè ïåðåíèìàòü àíòè÷íûé âçãëÿä íà äåöåìâèðàò42. Îí ëèøü
íà óðîâíå óìîçðèòåëüíîãî ðàññóæäåíèÿ ïîëàãàåò, ÷òî åäâà ëè ìîæíî
ïðåäñòàâèòü áîëåå ÷åì äâóõãîäè÷íîå íàõîæäåíèå ó âëàñòè äâóõ êîëëå-
ãèé äåöåìâèðîâ, è çàêëþ÷àåò, ÷òî âòîðîé äåöåìâèðàò ïî âñåé âåðîÿò-
íîñòè, íåèñòîðè÷åí. Ìû óæå èìåëè âîçìîæíîñòü èçëîæèòü ðåçóëüòàòû
íàøåãî îñìûñëåíèÿ ñâåäåíèé èñòî÷íèêîâ î êîëè÷åñòâå êîëëåãèé äå-
öåìâèðîâ43; ìû îòìå÷àëè, ÷òî ïðîòèâîðå÷èå â ñâèäåòåëüñòâàõ àíòè÷íûõ
àâòîðîâ îá ýòîì ÿâëÿåòñÿ ìíèìûì, èëëþçîðíûì. Ïîýòîìó çäåñü ñêà-
æåì òîëüêî: äîâîëüíî ñòðàííî ïðèíèìàòü ñâåäåíèÿ òðàäèöèè î ïåðâîì
äåöåìâèðàòå è îòðèöàòü èõ äîñòîâåðíîñòü î âòîðîì. Íî äåëî çàêëþ÷àåò-
ñÿ â òîì, ÷òî îòðèöàòü âîîáùå äåöåìâèðàò íåâîçìîæíî, (èíà÷å, êòî
òîãäà ñîñòàâèë çàêîíû XII òàáëèö?), õîòÿ ãèïåðêðèòèêàì õîòåëîñü áû
î÷åíü ñäåëàòü è ýòî. Íî òàê êàê äåöåìâèðû «ìåøàþò» ìíîãèì èõ òåîðå-
òè÷åñêèì ïîñòðîåíèÿì, òî îíè «âû÷åðêèâàþò» èç ðèìñêîé èñòîðèè
õîòÿ áû âòîðóþ êîëëåãèþ äåñÿòè çàêîíîäàòåëåé. Ìû æå, ïðèçíàâàÿ
èñòîðè÷íîñòü âòîðîãî äåöåìâèðàòà, îáðàòèì ïðèñòàëüíîå âíèìàíèå íà
åãî ñîñòàâ, èáî îí òîæå ïðîëèâàåò ñâåò íà âûÿñíåíèå âîïðîñà î êîëëå-
ãèàëüíîñòè ìàãèñòðàòóðû äåñÿòè ìóæåé.
Êîíñóëüñêèå ôàñòû íàçûâàþò ñëåäóþùèå èìåíà: Ap. Claudius Cras-
sus Inrigilensis Sabinus, M. Cornelius Ser. Maluginesis, L. Sergius Esqui-
linus, L. Minucius Esquilinus Augurinus, T. Antonius Merenda, Q. Fabius
Vibulanus, Q. Poetelius Libo. Visolus, K. Duilius Longus, Sp. Oppius Corni-
cen, M. Rabuleius (CIL. Vol. 1. P. 16). Âåñüìà áëèçîê ê ôàñòàì ñïèñîê
42 BUNSE R. Das römische Oberamt. S. 72.
43 ÄÅÌÅÍÒÜÅÂÀ Â.Â. Êîíñòèòóöèîííûå îñíîâû ñóùåñòâîâàíèÿ äåöåìâèðàòà
// IVS ANTIQVVM. 2001. ¹ 1(8). Ñ. 43–47; ÎÍÀ ÆÅ. Èñòî÷íèêîâàÿ áàçà
èñòîðè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè ðèìñêîé ìàãèñòðàòóðû äåöåìâèðîâ //
Àíòèêîâåäåíèå è ìåäèåâèñòèêà. ßðîñëàâëü, 2002. Âûï. 4. Ñ. 23 ñëë.
Â. Â. Äåìåíòüåâà
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Ëèâèÿ,  ðàñõîäÿùèéñÿ òîëüêî â ëè÷íîì èìåíè Ñåðãèÿ (íå Ëóöèé,  êàê â
ôàñòàõ,  à Ìàðê) è îòñóòñòâèåì cognomen ó íåêîòîðûõ ëèö: creati cum
eo M. Cornelius Maluginensis, M. Sergius, L. Minucius, Q. Fabius Vibula-
nus, Q. Poetelius T. Antonius Merenda, K. Duillius, Sp. Oppius Cornicen,
M’. Rabuleius (Liv. III.35.11).
Äèîíèñèé Ãàëèêàðíàññêèé îòìå÷àåò, ÷òî Àïïèé Êëàâäèé áûë
ðóêîâîäèòåëåì âòîðîé êîëëåãèè äåöåìâèðîâ— τς ττ δαδα
χας
γµν Αππιος,—à ñïèñîê îñòàëüíûõ åå ÷ëåíîâ âûãëÿäèò â åãî èçëî-
æåíèè òàê: σupsilongraveν δ’ αupsilonlenisτ Κιντος µν Φβιος  αλοupsilonacuteµνος Οupsilonlenisιβολαν#ς  τ
$ς
upsilonasperπατupsilonacuteσας,  &ν'




δ τ.ν /λλων πατ





γιος α$ Λupsilonacuteιος Μηνupsilonacuteιος α$ Ττος ‘Αντ;νιος α$ Μνιος <Ραβολ,ιος,
/νδ
ς οupsilonlenis πνυ -πιϕαν3ς· - δ τ.ν δηµοτι.ν Κιντος Ποιτ8λλιος α$ Κασων
∆ου8λλιος α$ Σπ
ιος Οππιος (Dionys. Ant. Rom. X.58). Ñëåäîâàòåëüíî,
Äèîíèñèé íàçûâàåò Êâèíòà Ôàáèÿ Âèáóëàíà, Ìàðêà Êîðíåëèÿ, Ìàðêà
Ñåðãèÿ, Ëóöèÿ Ìèíóöèÿ, Òèòà Àíòîíèÿ, Ìàíèÿ Ðàáóëåÿ, Êâèíòà
Ïåòåëèÿ, Öåçîíà Äóèëëèÿ è Ñïóðèÿ Îïïèÿ. Ïðàâäà, èìÿ Ì. Êîðíåëèé
åñòü ëèøü ðåçóëüòàò ðåñòàâðàöèè òåêñòà ïàëåîãðàôàìè. Ñïèñîê
Äèîíèñèÿ ñîâïàäàåò ñî ñïèñêîì Ëèâèÿ, ñ òîé ëèøü ðàçíèöåé, ÷òî
îïóùåíû ïðîçâèùà Ìàëóãèíñêèé ó Ì. Êîðíåëèÿ, Ìåðåíäà ó Ò. Àíòîíèÿ,
Êîðíèöåí ó Ñï. Îïïèÿ. Â ëè÷íîì èìåíè Ñåðãèÿ ïåðå÷åíü Äèîíèñèÿ íå
ñîâïàäàåò ñ êîíñóëüñêèìè ôàñòàìè (òàê æå êàê è ñïèñîê Ëèâèÿ).
Äèîäîð ñîîáùàåò òîëüêî ñåìü èìåí, îòìåòèâ, ÷òî îïÿòü áûëè
èçáðàíû äåñÿòü çàêîíîäàòåëåé: ‘Ρωµα3οι πλιν δ8α /νδ
ας νοµοϑ8τας
Bλοντο, Αππιον Κλ;διον, Μ
ον Κο
ν,λιον, Λupsilonacuteιον Μινupsilonacuteιον, Γιον Σ8
γιον,
Κιντον Ππλιον, Μνιον ‘Ραβολ,ιον, Σπ
ιον Οupsilonlenisτοupsilonacute
ιον (Diod. XII.24). Òî
åñòü, ó Äèîäîðà ìû âñòðå÷àåì â êà÷åñòâå âòîðûõ äåöåìâèðîâ Àïïèÿ
Êëàâäèÿ, Ìàðêà Êîðíåëèÿ, Ëóöèÿ Ìèíóöèÿ, Ãàÿ Ñåðãèÿ, Êâèíòà Ïåòåëèÿ
(õîòÿ íàïèñàíèå PÒplioj âåñüìà îòäàëåííî íàïîìèíàåò Ïåòåëèÿ, ìîæíî
ïîíÿòü ñêîðåå êàê Ïîïèëèé,—âñå òàêè ó Äèîíèñèÿ îí äàí â áîëåå
ïðèáëèæåííîì ê ëàòèíñêîìó íà÷åðòàíèþ è ïðîèçíîøåíèþ âàðèàíòå
Ποιτ8λλιος), Ìàíèÿ Ðàáóëåÿ è Ñïóðèÿ Âåòóðèÿ. Èç íèõ ñîâïàäåíèå
íàáëþäàåòñÿ ñ Ëèâèåì, ôàñòàìè è Äèîíèñèåì â óêàçàíèÿõ íà Àïïèÿ
Êëàâäèÿ, Ìàðêà Êîðíåëèÿ, Ëóöèÿ Ìèíóöèÿ, Êâèíòà Ïåòåëèÿ è Ìàíèÿ
Ðàáóëåÿ. Praenomen Ñåðãèÿ â äàííîì ñëó÷àå—Ãàé (à íå Ëóöèé, êàê â
ôàñòàõ, è íå Ìàðê, êàê ó Ëèâèÿ è Äèîíèñèÿ). Êâèíò Ôàáèé, Òèò Àíòî-
íèé, Ñïóðèé Îïïèé è Öåçîí Äóèëëèé ó Äèîäîðà îòñóòñòâóþò, íî ôèãó-
ðèðóåò íå âñòðå÷àþùèéñÿ íè â îäíîì äðóãîì ïåðå÷íå âòîðûõ äåöåìâè-
ðîâ Ñïóðèé Âåòóðèé.
Îá Àïïèè Êëàâäèè óïîìèíàþò â ñâÿçè ñ èñòîðèåé î Âåðãèíèè, à
ñëåäîâàòåëüíî êàê ó÷àñòíèêå âòîðîãî äåöåìâèðàòà, è äðóãèå àíòè÷íûå
àâòîðû—Àñêîíèé Ïåäèàí (Ascon. Pro Cornel. 68 sq.), Âàëåðèé Ìàêñèì
(Val. Max. VI.1.2), Ãàé Ñâåòîíèé Òðàíêâèëë, ïðàâäà, áåç ëè÷íîãî èìåíè
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Êëàâäèÿ (Suet. Tib. 2.2), Ëóöèé Àííèé Ôëîð (Flor. Epit. I.17.24),
Ïîìïîíèé (Dig. I.2.2.24), Åâòðîïèé (Eutrop. I.18), Àâðåëèé Âèêòîð
(Aurel. Vict. De vir. ill. 21.1), Åâñåâèé (Euseb. Chron. 194 F), Ïàâåë
Îðîçèé (Oros. Adv. pag. II.13).
Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå ðàñõîæäåíèÿ â ïîêàçàíèÿõ èñòî÷íèêîâ î
ñîñòàâå âòîðîãî äåöåìâèðàòà è ñóììèðóÿ èõ ñâèäåòåëüñòâà, âûñòðîèì
íåîáõîäèìûé ðÿä èç äåñÿòè èìåí. Íà÷íåì åãî ñ Àïïèÿ Êëàâäèÿ,—
ñâåäåíèÿ èñòî÷íèêîâ î íåì ìíîãî÷èñëåííû, êîððåêòíû è íåïðîòèâîðå-
÷èâû. Íå âûçûâàþò ñîìíåíèé è îòìå÷åííûå â ÷åòûðåõ ãëàâíûõ äëÿ
íàñ òåêñòàõ (â ôàñòàõ, ó Ëèâèÿ, Äèîíèñèÿ è Äèîäîðà) áåç ðàñõîæäåíèé
â ðîäîâûõ è ëè÷íûõ èìåíàõ òàêèå ôèãóðû, êàê Ìàðê Êîðíåëèé, Ëóöèé
Ìèíóöèé è Ìàíèé Ðàáóëåé. Èìÿ Êâèíòà Ïåòåëèÿ ñîìíèòåëüíî òîëüêî â
ïåðåäà÷å Äèîäîðà, íî ñ ïîïðàâêîé íà èñêàæåíèå ïðè ãðå÷åñêîé òðàíñ-
ëèòåðàöèè è íåðåäêî âñòðå÷àþùóþñÿ íåáðåæíîñòü ïðè âîñïðîèçâåäå-
íèè ðèìñêèõ èìåí ó ýòîãî àâòîðà (èëè ïåðåïèñ÷èêîâ åãî òðóäà), ïðèìåì
è åãî êàê äîñòîâåðíîå. Êâèíò Ôàáèé, Öåçîí Äóèëëèé, Òèò Àíòîíèé
Ìåðåíäà è Ñïóðèé Îïïèé êîððåëèðóþò â ïåðåäà÷å ôàñò, Ëèâèÿ è Äèî-
íèñèÿ, ïîýòîìó èõ îòñóòñòâèå ó Äèîäîðà íå ìåøàåò íàì ñ÷èòàòü èõ
ðåàëüíûìè äåÿòåëÿìè âòîðîãî äåöåìâèðàòà. Íå âûçûâàåò îñîáûõ ñîì-
íåíèé ïðåäñòàâèòåëüñòâî âî âòîðîé êîëëåãèè ðîäà Ñåðãèåâ, èáî âñå
÷åòûðå îñíîâíûõ èíôîðìàöèîííûõ áëîêà ýòî ïîäòâåðæäàþò, íå ñòû-
êóÿñü ëèøü â ëè÷íîì èìåíè, ïðåäëàãàÿ âàðèàíòû Ëóöèé (ôàñòû), Ìàðê
(Ëèâèé è Äèîíèñèé), Ãàé (Äèîäîð). Ñàìûì íåíàäåæíûì èç íèõ, íà
íàø âçãëÿä, ñëåäóåò ñ÷èòàòü èìÿ Ãàé, íå òîëüêî èç-çà ðåïóòàöèè Äèîäî-
ðà â îòíîøåíèè ïåðåäà÷è èìåí, íî è èç-çà òîãî, ÷òî Ãàé Ñåðãèé êàê
âèäíûé ïîëèòèê â áëèæàéøèå ê äåöåìâèðàòó äåñÿòèëåòèÿ íå ïðîñëå-
æèâàåòñÿ. Òîãäà êàê Ëóöèé Ñåðãèé áûë íå ìåíåå ïÿòè ðàç íîñèòåëåì
èìïåðèÿ â 30–20 ãã. V â. äî í. ý., à Ìàðê Ñåðãèé îòìå÷åí íå ìåíåå
äâóõ ðàç íà âåðõó èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â êîíöå ýòîãî âåêà. Ìû ñêëîí-
íû îòîæäåñòâèòü Ñåðãèÿ-äåöåìâèðà ñ Ëóöèåì Ñåðãèåì, êîíñóëîì 437
è 429 ãã. äî í. ý., êîíñóëüñêèì òðèáóíîì 433, 424, 418 ã. äî í. ý. (Liv.
IV.17.7; 25.2; 30.5; 35.4; 45.5; 46.5), èáî õðîíîëîãè÷åñêè ýòî ñðàâíè-
òåëüíî áëèçêî êî âðåìåíè äåöåìâèðàòà. Ïðîçâèùå Ëóöèÿ Ñåðãèÿ-
êîíñóëà ó Ëèâèÿ çíà÷èòñÿ êàê Ôèäåíàò, íî åãî îí ïîëó÷èë ïîñëå çàíÿòèÿ
êîíñóëüñêîé ìàãèñòðàòóðû (Liv. IV.17.7). Êîíå÷íî, «áîëüøèíñòâî ãîëî-
ñîâ» àíòè÷íîé òðàäèöèè îòäàíî â ïîëüçó Ìàðêà Ñåðãèÿ, ýòî èìÿ, õîòÿ
è ïîä âîïðîñîì, ÷àùå íàçûâàþò â èñòîðèîãðàôèè44, íî âûñêàçàííûå
ñîîáðàæåíèÿ, à òàêæå òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî êîíñóëüñêèå ôàñòû îòðà-
æàþò îôèöèàëüíî ïðèíÿòûå ïðåäñòàâëåíèÿ îá èìåíàõ è ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòè âûñøèõ äîëæíîñòíûõ ëèö, çàñòàâëÿþò íàñ ïðåäïî÷åñòü ïðè ðå-
44 BROUGHTON T.R.S., PATTERSON M.L. The magistrates of the Roman Republic.
1951. Vol. 1; Scholars Press reprint, 1986. Vol. 1. P.  46; WERNER R. Der Beginn
der römischen Republik. München - Wien, 1963. S. 281, 283.
Â. Â. Äåìåíòüåâà
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êîíñòðóêöèè ñïèñêà âòîðûõ äåöåìâèðîâ ëè÷íîå èìÿ Ñåðãèÿ êàê Ëóöèé,
÷òî, âïðî÷åì, ìû äåëàåì áåç îñîáîé óâåðåííîñòè. Íî äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ñîñëîâíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà âûáîð ëþáîãî âàðèàíòà praenomen Ñåð-
ãèÿ íå ÿâëÿåòñÿ ïðèíöèïèàëüíûì. Èç âñåõ ïðåäëîæåííûõ èñòî÷íèêàìè
èìåí îñòàëîñü îáñóäèòü ïîñëåäíåå—Ñïóðèé Âåòóðèé, ôèãóðèðóþùèé
â ñî÷èíåíèè Äèîäîðà. Ïîñêîëüêó, ñ îäíîé ñòîðîíû, êðîìå ýòîãî àíòè÷-
íîãî ïèñàòåëÿ îíî ïðè ïåðå÷èñëåíèè âòîðûõ äåöåìâèðîâ íèãäå áîëüøå
íå ñîäåðæèòñÿ, à, ñ äðóãîé ñòîðîíû, ïðÿìî ïîâòîðÿåò è ëè÷íîå, è
ðîäîâîå èìÿ ó÷àñòíèêà ïåðâîãî äåöåìâèðàòà, òî âîçíèêàåò ñëåäóþùåå
ïðåäïîëîæåíèå. Òàêæå êàê Äèîäîð (èëè åãî ïåðâîèñòî÷íèê) ïåðåíåñ
èç âòîðîãî äåöåìâèðàòà â ïåðâûé Ìèíóöèÿ, îí îøèáî÷íî ïåðåìåñòèë
èç ïåðâîãî âî âòîðîé Âåòóðèÿ, çàìåñòèâ èì ê òîìó æå äðóãîãî Ñïóðèÿ,—
Îïïèÿ (÷òî óñìàòðèâàë äî íàñ è Ãåðõàðä Ïåðëü45). Èñõîäÿ èç ýòèõ
ñîîáðàæåíèé, ìû íå âêëþ÷àåì â âîññîçäàâàåìûé ñïèñîê âòîðûõ äå-
öåìâèðîâ èìÿ Âåòóðèÿ.
Îïðåäåëèâøèñü ñî ñïèñêîì âòîðîãî äåöåìâèðàòà â íàøåé èñ-
òîðè÷åñêîé ðåêîíñòðóêöèè, ïðîâåäåì àíàëèç ñîñëîâíîãî ïðåäñòà-
âèòåëüñòâà â íåì. Î.Â. Ñèäîðîâè÷ ñ÷èòàåò, ÷òî «âðÿä ëè ñòîèò äåëàòü
óïîð íà ïðîáëåìó ñîñëîâíîé ïðèíàäëåæíîñòè â òîì âèäå, â êàêîì
îíà ïîäàíà àíòè÷íîé òðàäèöèåé, ò. å. ðàçäåëÿòü ðîäû ïî ïðèíöèïó ïðè-
íàäëåæíîñòè ê ïàòðèöèàíñêèì èëè ïëåáåéñêèì, èñïîëüçóÿ äëÿ ýòîé
öåëè ôàêòû çàíÿòèÿ èõ ïðåäñòàâèòåëÿìè ìàãèñòðàòñêèõ ìåñò»46, ïðè-
çûâàÿ îáðàòèòü âíèìàíèå íà ðîäû, ïðè÷àñòíûå è íå ïðè÷àñòíûå ê âëàñò-
íûì ñòðóêòóðàì â ïðåäøåñòâóþùèé ïåðèîä. Ïðè ýòîì, ïðàâäà, îñòàåòñÿ
íå ïîíÿòíûì, ïðè÷àñòíîñòü ê êàêèì ñòðóêòóðàì îíà ïðåäëàãàåò îïðåäå-
ëèòü, èáî, óïîìèíàíèå èìåíè Ðàáóëåé ñðåäè ïëåáåéñêèõ òðèáóíîâ, îíà
ðàññìàòðèâàåò «íå êàê ñâèäåòåëüñòâî ïëåáåéñêîãî ñòàòóñà Ðàáóëååâ, à
êàê èõ ïðè÷àñòíîñòü ê âëàñòíûì ñòðóêòóðàì»; äåëàÿ æå âûâîä î ñòðåì-
ëåíèè «äåìîêðàòèçèðîâàòü íîâóþ ìàãèñòðàòóðó», îíà óêàçûâàåò íà
òî, ÷òî øåñòü ÷ëåíîâ âòîðîãî äåöåìâèðàòà ïðèíàäëåæàëè ê ðîäàì «íå
çàíèìàâøèì ìàãèñòðàòóðó ñ èìïåðèåì â ïðåäøåñòâóþùèé ïåðèîä»47.
Çàíèìàòü ìàãèñòðàòóðó ñ èìïåðèåì è äîëæíîñòü ïëåáåéñêîãî òðèáóíà—
ýòî íàñòîëüêî ðàçíàÿ ïðè÷àñòíîñòü ê âëàñòíûì ñòðóêòóðàì, ÷òî îïðåäå-
ëÿòü «ïðè÷àñòíûõ» è «íåïðè÷àñòíûõ» â òàêîé ñîâîêóïíîñòè ñìûñëà
íå èìååò. Î÷åâèäíûì îáðàçîì íàäî âû÷ëåíÿòü äåðæàòåëåé èìïåðèÿ, à
äëÿ ýòîãî, êàê ìû äóìàåì, â ïåðâóþ î÷åðåäü è íåîáõîäèìî îïðåäåëèòü-
ñÿ ñ ïëåáåéñêèìè èìåíàìè âî âòîðîì äåöåìâèðàòå, èáî ïëåáåè íå
îáëàäàëè äî íåãî âûñøåé ìàãèñòðàòñêîé âëàñòüþ (ãèïîòåçà îá èçíà÷àëü-
45 PERL G. Kritische Untersuchungen zu Diodors Römischer Jahrzählung. Ber-
lin, 1957. S. 57.
46 ÑÈÄÎÐÎÂÈ× Î.Â. Äåöåìâèðàò â èñòîðèè àðõàè÷åñêîãî Ðèìà // Äðåâíîñòü
è ñðåäíåâåêîâüå Åâðîïû. Ïåðìü, 2002. C. 22 ñë.
47 Òàì æå. C. 23.
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Âîçíèêíîâåíèå êîëëåãèàëüíîñòè ðèìñêèõ ìàãèñòðàòîâ
íîì ïðåäñòàâèòåëüñòâå ïëåáååâ â âûñøåé ìàãèñòðàòóðå óæå äîñòàòî÷íî
äàâíî, ïîñëå åå ðàçâåðíóòîé êðèòèêè ñî ñòîðîíû Ñ. Ñòýâåëè, íå ïîëüçó-
åòñÿ â èñòîðèîãðàôèè ñêîëüêî-íèáóäü çàìåòíîé ïîääåðæêîé).
Íà ïðîïîðöèþ ñîñëîâíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà ñïåöèàëüíî îá-
ðàùàåò âíèìàíèå Äèîíèñèé, îòíîñÿ òðîèõ (Êâèíòà Ïåòåëèÿ, Öåçîíà
Äóèëëèÿ è Ñïóðèÿ Îïïèÿ) ê ïëåáåÿì: /νδ
ς οupsilonlenis πνυ -πιϕαν3ς·  - δ τ.ν
δηµοτι.ν Κιντος Ποιτ8λλιος α$ Κασων ∆ου8λλιος α$ Σπ
ιος Οππιος
(Dionys. X.58). Â òîì, ÷òî äåéñòâèòåëüíî íàçâàíû ÷ëåíû ïëåáåéñêèõ
ðîäîâ, ñîìíåíèÿ íå âîçíèêàþò. Ïåòåëèè, Äóèëëèè, Îïïèè õîðîøî
èçâåñòíû êàê ïëåáåéñêèå òðèáóíû, â òîì ÷èñëå âñå îíè ïðåäñòàâëåíû
â ïëåáåéñêîì òðèáóíàòå V â. äî í. ý. è îòñóòñòâóþò â âûñøåé
ìàãèñòðàòóðå äî ñåðåäèíû ýòîãî âåêà. Ïëåáåéñêîå ïðîèñõîæäåíèå Ïå-
òåëèÿ, Äóèëëèÿ, Îïïèÿ ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî îñïîðèòü. Òàêæå íå-
âîçìîæíî îñïîðèòü ïðèíàäëåæíîñòü ê ïàòðèöèàòó òàêèõ ïîëèòèêîâ ó
èç êîëëåãèè âòîðûõ äåöåìâèðîâ êàê Àïïèé Êëàâäèé, Ìàðê Êîðíåëèé,
Êâèíò Ôàáèé, Ëóöèé (èëè Ìàðê) Ñåðãèé. Çäåñü íàñòîëüêî âñå î÷åâèäíî,
÷òî íå òðåáóåò íèêàêèõ êîììåíòàðèåâ. Îñòàþòñÿ Ëóöèé Ìèíóöèé, Ìà-
íèé Ðàáóëåé, Òèò Àíòîíèé Ìåðåíäà. Ðîä Ìèíóöèåâ èìåë è ïàòðèöè-
àíñêóþ, è ïëåáåéñêóþ âåòâè. Ïîñêîëüêó, ñóäÿ ïî âñåìó, òîò æå ñàìûé
ïîëèòè÷åñêèé äåÿòåëü áûë êîíñóëîì 458 ã. äî í. ý. (CIL Vol. 1. P. 16;
Liv. III.25.1; VIII.33.14), òî ìû íå ñîìíåâàåìñÿ â åãî ïðèíàäëåæíîñòè
ê ïàòðèöèàíñêîé âåòâè. Ïîýòîìó Ëóöèåì Ìèíóöèåì ìû ïîïîëíÿåì
ïàòðèöèàíñêóþ ÷àñòü âòîðîãî äåöåìâèðàòà, âîïðåêè òîìó, ÷òî åãî íå-
ðåäêî ðàññìàòðèâàþò â êà÷åñòâå ïëåáåÿ48. Ðîäîâîå èìÿ Ðàáóëåé âñòðå-
÷àåòñÿ â èñòî÷íèêàõ, êðîìå èçó÷àåìîãî ñëó÷àÿ, åùå òîëüêî îäèí ðàç—
íîñèòåëåì åãî áûë ïëåáåéñêèé òðèáóí 486 ã. äî í. ý. (Dionys. Ant.
Rom. VIII.72). Íèêàêèõ äðóãèõ äîëæíîñòíûõ ëèö ýòîò ðîä íå äàë, è ñ
àáñîëþòíîé óâåðåííîñòüþ ìîæåò áûòü íàçâàí ïëåáåéñêèì. Òèò Àíòîíèé
Ìåðåíäà—ïðåäñòàâèòåëü ðîäà Àíòîíèåâ, êîòîðûé â ïåðèîä êëàññè÷åñ-
êîé ðåñïóáëèêè ïðèíàäëåæàë ê ÷èñëó ñàìûõ èçâåñòíûõ ïëåáåéñêèõ
ðîäîâ. Õîòÿ Äæîí Ïèíñåíò óòâåðæäàë, ÷òî ðàííèå Àíòîíèè áûëè «èçî-
áðåòåíû» Êàëüïóðíèåì Ïèçîíîì, îò êîòîðîãî ïîçàèìñòâîâàíû Ëèöè-
íèåì Ìàêðîì, à ÷åðåç íåãî è Ëèâèåì49, ìû íå ïîääåðæèâàåì åãî ãèïî-
òåçó, öåëèêîì îñíîâûâàþùóþñÿ íà íåäîâåðèè àíòè÷íîé òðàäèöèè. Ê
òîìó æå, âåëèêà âåðîÿòíîñòü, ÷òî Òèò Àíòîíèé áûë îòöîì Êâèíòà Àí-
òîíèÿ Ìåðåíäû, êîíñóëüñêîãî âîåííîãî òðèáóíà 422 ã. äî í. ý. (CIL.
Vol. 1. P. 17; Liv. IV.42.2), ïëåáåéñêèé ñòàòóñ êîòîðîãî ïðèçíàåòñÿ èñòî-
48 TÄUBLER E. Untersuchungen zur Geschichte des Dezemvirats und der
Zwölftafeln. Berlin, 1921. S. 103; HEURGON J. The Rise of the Rome to 264 B
C. London, 1969. P. 171.
49 PINSENT J. Military tribunes and Plebeian consuls: The Fasti from 444 to 342




Òàêèì îáðàçîì, âî âòîðîì äåöåìâèðàòå, ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïÿòü
äîëæíîñòíûõ ìåñò áûëè çàíÿòû ïëåáåÿìè: Êâèíòîì Ïåòåëèåì, Öåçîíîì
Äóèëëèåì, Ñïóðèåì Îïïèåì, Ìàíèåì Ðàáóëååì è Òèòîì Àíòîíèåì
Ìåðåíäîé. Ñëåäîâàòåëüíî, íàø âûâîä îòëè÷àåòñÿ îò òåçèñà òåõ
èññëåäîâàòåëåé, êîòîðûå íàõîäèëè â åãî ñîñòàâå øåñòü ïëåáååâ51, îò
òåõ, êòî óñìàòðèâàë â íåì òîëüêî òðîèõ èõ ïðåäñòàâèòåëåé52, èëè
íàñ÷èòûâàë ïðèìåðíî äâà-òðè ïëåáåÿ53. Â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ àíòèêî-
âåäû, óïîìèíàÿ î ñîñëîâíîì ñîñòàâå âòîðîé êîëëåãèè äåöåìâèðîâ,
ïèøóò íå ñëèøêîì îïðåäåëåííî, ÷òî «÷àñòü åå áûëà ïëåáåéñêîé»54,
÷òî îíà «áûëà ñìåøàííîé»55 èëè «âêëþ÷àëà íåñêîëüêî ïëåáååâ»56.
Âïåðâûå ïðåäïîëîæåíèå î ïÿòè ïëåáåéñêèõ ìàãèñòðàòàõ âî âòîðîì
äåöåìâèðàòå âûñêàçàë Áàðòîëüä Íèáóð57. Îí, ïðèíÿâ èíôîðìàöèþ
Äèîíèñèÿ î òðåõ ïëåáåÿõ, íå âûÿñíÿë, êòî åùå ìîã ïðåäñòàâëÿòü ýòî
ñîñëîâèå âî âòîðîé êîëëåãèè, íî íà óðîâíå ëîãè÷åñêîãî ïîñòðîåíèÿ
äîïóñòèë, ÷òî ïàòðèöèåâ è ïëåáååâ áûëî â íåé ïîðîâíó. Ïðè ýòîì Íèáóð
èñõîäèë èç ïðåäñòàâëåíèÿ î äåöåìâèðàòå êàê ïîñòîÿííîì îðãàíå âëàñòè,
ñîâìåñòèâøåì â ñåáå ïàòðèöèàíñêóþ ìàãèñòðàòóðó ñ èìïåðèåì è ïëå-
áåéñêèé òðèáóíàò. Ïîýòîìó ïàðèòåò ñîñëîâíîãî ïðåäñòàâèòåëüñòâà âû-
ãëÿäåë äëÿ íåãî â ðàìêàõ òàêîé ãèïîòåçû åñòåñòâåííûì. Îòñóòñòâèå
ïëåáååâ â ïåðâîé êîëëåãèè ñòîðîííèêè ïîäõîäà Íèáóðà â îòâåò íà êðèòè-
êó åãî âçãëÿäîâ îáúÿñíÿëè ïåðâîî÷åðåäíîé ïîòðåáíîñòüþ íà ïåðâîì
ãîäó ñóùåñòâîâàíèÿ äåöåìâèðàòà â ñîñòàâëåíèè çàêîíîâ, çíàíèÿìè
êîòîðûõ îáëàäàëè òîëüêî ïàòðèöèè58. Ïîñëå Íèáóðà â íåêîòîðûõ ðàáîòàõ
ñîõðàíèëàñü òåíäåíöèÿ óêàçûâàòü áåç àðãóìåíòàöèè, ÷òî âòîðîé äåöåì-
âèðàò «áûë ÷àñòè÷íî, âîçìîæíî íàïîëîâèíó, ïëåáåéñêèì»59. Â ïðîòè-
50 R IDLY R.T. The «Consular Tribunate»: The Testimony of Livy // Klio. Beiträge
zur Alten Geschichte. 1986. Bd 68. Hft 1. S. 450; OGILVIE R.M. A Commentary
on Livy. Books 1–5. Oxford, 1965. P. 540; STAVELEY E.S. The Significance of
the Consular tribunate // JRS. 1953. Vol. 43. P. 34.
51 HEURGON J. Op. cit. P. 171.
52 MADVIG J. Verfassung und Verwaltung des römischen Staates. Leipzig, 1881.
S. 499.
53 ÍÅÒÓØÈË È.Â. Î÷åðê ðèìñêèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äðåâíîñòåé. Ãîñóäàðñòâåí-
íîå óñòðîéñòâî Ðèìà. Õàðüêîâ, 1894. C. 169.
54 ABBOT F.F. A history and description of Roman political institutions. 3. Ed.
New York, 1963. P. 30.
55 VOGT M. XII Tafeln. Leipzig, 1883. S. 5.
56 CORNELL T.J. The Beginnings of Rome. Italy and Rome from the Bronze Age
to the Punic Wars (c. 1000–264 BC). London and New-York, 1995. P. 272.
57 NIEBUHR B. Römische Geschichte. Berlin, 1853. S. 537–539.
58 ÃÅÐÜÅ Â.È. Èñòîðèÿ Ðèìà. Ðåñïóáëèêàíñêèé ïåðèîä. Á. ì., 1889. C. 127.
(Íîâîå èçäàíèå: ÃÅÐÜÅ Â.È. Èñòîðèÿ ðèìñêîãî íàðîäà. Ì., 2002. C. 99 ñë.).
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Âîçíèêíîâåíèå êîëëåãèàëüíîñòè ðèìñêèõ ìàãèñòðàòîâ
âîïîëîæíîñòü òàêîìó ïîäõîäó íå ïðåêðàùàëèñü è ïîïûòêè îïðîâåðã-
íóòü ñâåäåíèÿ àíòè÷íîé òðàäèöèè î ñîñëîâíîé íåîäíîðîäíîñòè âòîðîãî
äåöåìâèðàòà è äîêàçàòü íåâîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ â íåì ïëåáååâ. Âñå
îíè òàê èëè èíà÷å çàêàí÷èâàëèñü âîîáùå îòðèöàíèåì èñòîðè÷íîñòè
âòîðîé êîëëåãèè äåöåìâèðîâ. Ð. Âåðíåð ïðåäëîæèë äëÿ ýòîé åäèíñò-
âåííîé, íà åãî âçãëÿä, êîëëåãèè îáùèé ñïèñîê, èäÿ â ñâîåé ðåêîíñòðóê-
öèè ïî ïóòè îòáðàñûâàíèÿ ïëåáåéñêèõ èìåí60.
Ìû æå, ïðèäÿ ê âûâîäó î ïàðèòåòíîì ïðåäñòàâèòåëüñòâå ñîñëî-
âèé âî âòîðîé êîëëåãèè äåöåìâèðîâ, òåì íå ìåíåå, íå ñòàíîâèìñÿ íà
òî÷êó çðåíèÿ Á. Íèáóðà îá îðäèíàðíîì õàðàêòåðå äåöåìâèðàòà. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ íàøèì ìîäåëèðîâàíèåì ñèòóàöèè ñåðåäèíû V â. äî í. ý.,
ïëåáåè ïîëó÷èëè äîñòóï âïåðâûå èìåííî ê ÷ðåçâû÷àéíîé âëàñòè,
ïîëó÷èâ â êà÷åñòâå óñòóïêè âîçìîæíîñòü áûòü èçáðàííûìè íà âûñøóþ
äîëæíîñòü ñ èìïåðèåì, íî ïîêà òîëüêî â ýêñòðàîðäèíàðíûõ îáñòîÿ-
òåëüñòâàõ, ýïèçîäè÷åñêè. Ïðîíèêíîâåíèå ïëåáååâ â âûñøóþ èñïîëíè-
òåëüíóþ âëàñòü íà÷àëîñü, â ñîîòâåòñòâèè ñ íàøåé êîíöåïöèåé, ñî
ñòðóêòóð ÷ðåçâû÷àéíîé âëàñòè, à èìåííî—ñ äåöåìâèðàòà. Äåöåìâèðû,
âûøåäøèå èç ðîäîâ Ïåòåëèåâ, Äóèëëèåâ, Ðàáóëååâ, Îïïèåâ è Àíòî-
íèåâ, áûëè ïåðâûìè ïëåáåéñêèìè ïîëèòè÷åñêèìè äåÿòåëÿìè, êîòîðûå
«âîññåäàëè íà êóðóëüíîì êðåñëå ðÿäîì ñ ïàòðèöèàíñêèìè êîëëåãàìè,
ðóêîâîäèëè çàñåäàíèÿìè ñåíàòà è âåëè ðèìñêèå ëåãèîíû»61. Îäíîâðå-
ìåííî ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïëåáåè, áóäó÷è ÷ëåíàìè ìàãèñòðàòóðû äåöåì-
âèðîâ, áûëè íàäåëåíû è ïðàâîì â ïîëíîì îáúåìå ïðîâîäèòü îáùåñò-
âåííûå àóñïèöèè (auspicia maxima).
Ìû îòäàåì ñåáå îò÷åò â òîì, ÷òî äëÿ Ð. Áóíçå íàøè àðãóìåíòû îá
ó÷àñòèè ïëåáååâ âî âòîðîì äåöåìâèðàòå íèêàêîãî çíà÷åíèÿ èìåòü íå
áóäóò: îí àïðèîðíî óáåæäåí, ÷òî äî 367 ã. äî í. ý. ïëåáåè â ïðèíöèïå
íå ìîãëè çàíèìàòü âûñøèå ìàãèñòðàòóðû62. Íàøè äîêàçàòåëüñòâà àäðå-
ñîâàíû òåì, êòî ìîæåò ñîïîñòàâèòü îáîñíîâàííîñòü ãèïåðêðèòè÷åñêîãî
è ðàöèîíàëüíî-êðèòè÷åñêîãî ïîäõîäîâ ê àíòè÷íîé òðàäèöèè, êòî íå
ïîääåðæèâàåò âçãëÿäà íà âòîðîé äåöåìâèðàò êàê íà áåñïî÷âåííóþ
âûäóìêó.
Ïàðèòåòíîå ñîñëîâíîå ïðåäñòàâèòåëüñòâî âî âòîðîé êîëëåãèè äå-
öåìâèðîâ, êîòîðîå ìû êîíñòàòèðîâàëè, ñîîòâåòñòâóåò âàæíåéøåìó ïî-
ëîæåíèþ òåîðåòè÷åñêîé ìîäåëè êîëëåãèàëüíîñòè ðèìñêèõ ìàãèñòðàòîâ,
â òîì âèäå, êàê îíà ðàçðàáîòàíà â èñòîðèîãðàôèè äâóõ ïîñëåäíèõ
âåêîâ: êîëëåãèàëüíîñòü ìàãèñòðàòîâ âîçíèêàåò ñ äîïóñêîì ïëåáååâ ê
59 HERZOG E. Geschichte und System: 178. Ñì. òàêæå: KÜBLER B. Decemviri //
RE. 1901. Bd 4. S. 2259.
60 WERNER R. Op. cit. S. 283.
61 IHNE W. Römische Geschichte. Leipzig, 1893. S. 185.
62 BUNSE R. Das römische Oberamt. S. 134–152.
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âûñøåé äîëæíîñòè, îíà åñòü ðåçóëüòàò ñîñëîâíîé áîðüáû. Õîòÿ â ïåð-
âîé êîëëåãèè äåöåìâèðîâ ïëåáåè îêàçàëèñü íå ïðåäñòàâëåííûìè, âàæåí
ñàì ôàêò äîïóñêà ïëåáååâ ê èçáðàíèþ â ýòîò îðãàí âûñøåé èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè, ïðèíöèïèàëüíî ñàìî ïðàâî áàëëîòèðîâàòüñÿ â âûñøóþ
ìàãèñòðàòóðó, êîòîðîå îêàçàëîñü ðåàëèçîâàííûì íå â ïåðâûé, à âî
âòîðîé ãîä åå ñóùåñòâîâàíèÿ.
Èòàê, ìû ñ÷èòàåì ÷òî ðèìñêàÿ ìàãèñòðàòñêàÿ êîëëåãèàëüíîñòü
(par porestas), ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâûì ñîäåðæàíèåì
êîòîðîé áûëî ius intercessionis, à íåîáõîäèìîé ïðåäïîñûëêîé ðàçðå-
øåíèå ïëåáåÿì çàíèìàòü äîëæíîñòè ñ èìïåðèåì, âîçíèêàåò â Ðèìå â
451ã. äî í. ý., è åå ïîÿâëåíèå ñâÿçàíî ñ ÷ðåçâû÷àéíîé ìàãèñòðàòóðîé
decemviri consulari imperio legibus scribundis. Ïîñëå ñâîåãî âîçíèêíîâå-
íèÿ ïðèíöèï êîëëåãèàëüíîñòè ìàãèñòðàòîâ óæå íå èñ÷åçàåò èç ðèìñêîé
ðåñïóáëèêàíñêîé êîíñòèòóöèè. Íàéäåííûé â ñòðóêòóðå ÷ðåçâû÷àéíîé
âëàñòè ìåõàíèçì par potestas áûë èñïîëüçîâàí â îðäèíàðíîé âûñøåé
ìàãèñòðàòóðå: â 449 ã. äî í. ý., êîãäà âòîðûå äåöåìâèðû ñëàãàþò ïîëíî-
ìî÷èÿ, ïåðâîíà÷àëüíàÿ ïðåòóðà ñ èåðàðõèåé äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåîáðà-
çóåòñÿ â êîíñóëàò ñ ïîäëèííîé êîëëåãèàëüíîñòüþ. Ñ 444 ã. äî í. ý.,
êðîìå òîãî, â êà÷åñòâå ýêñòðàîðäèíàðíîé êîëëåãèàëüíîé ìàãèñòðàòóðû
ôóíêöèîíèðóåò òàêæå êîíñóëüñêèé òðèáóíàò. Ê 367 ã. äî í. ý., ê
ðåôîðìàì Ëèöèíèÿ-Ñåêñòèÿ, ìåõàíèçì par potestas äåéñòâîâàë óæå
ñâûøå 80 ëåò è áûë äîñòàòî÷íî îòëàæåííûì.
DIE ENTSTEHUNG  DER  KOLLEGIALITÄT
DER RÖMISCHEN  MAGISTRATE
V. V. Dement’eva
Der Aufsatz ist der Frage über die Zeit der Entstehung der Kollegialität in der
römischen Magistraturen gewidmet. Die Autorin polemisiert mit dem Schluß ,
der in der neuen Werken von R. Bunse erhaltet: „Die Kollegialität gehört nicht
in die frührepublikanische Geschichte“.
Die Autorin behauptet folgendes: Die römische Kollegialität (par
potestas), deren wesentlicher Inhalt ius intercessionis war, entstand im Jahre
451 v. Chr. Die erste Magistrate mit der par potestas waren decemviri consulari
imperio legibus scribundis. Die Kollegialität wurde mit der Zulassung der
Plebejer zum Oberbeamt verbunden. Die Autorin motieviert die paritätische
Teilnahme der Plebejer und Patrizier im zweiten Kollegium der Dezemvirn.
